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Apare în fiecare Duminică 
M A R A M U R E Ş E N I I 
Scrisul e prea sarbăd ca 
să p o a t ă înfăţişa aspectul 
prea trist al leagănului ro­
mânismului : Maramureşul. 
Trebue ca cineva să călăto­
rească prin această frumoasă, 
pitorească şi bogată parte a 
ţării, ca să se înspăimânte 
de câtă sărăcie e pe aici. Cu 
cât rolul e mai productiv în 
aur pentru unii, cu atât mi­
zeria îşi încleştează ghiare le 
ţ n alţii. E o jale aici, e o 
ţ n f rângere a elementului ro­
mânesc, Ţăranii sunt nişte 
urtibre. Şi nici o minte de 
.^itoc. îfunapcini«._jeare..^r 
u t n b r e . Şi nici o minte de 
scriitor, în pagini, care ar 
mişca şi pietrele nu redă ceea 
ce s e desfăşoară aici. Viaţa 
unui popor, literatura Iui, nu 
se desprinde d i n cafenele . 
Venind scriitorii o vară pe 
aici, col indând munţii, codrii, 
intrând în vorbă cu ţăranii, 
văzându-i cum muncesc ca 
animale le , atunci ar r e d a 
icoane, care ar pune pe gân­
duri nu numai pe acei cari 
conduc dest inele ţării, dar ar 
deschide ochii tuturor ro­
mânilor. 
In Maramureş e o înmor­
mântare soc ia lă a ţăranilor 
români . Par*că ar fi v inovată , 
ţara, dar nu e vinovată ea, 
ci sistemul de guvernare. 
Maramureşul se macină. 
Desnaţ ional izarea d i n era 
împărăţiei străine îşi urmea­
ză c r u g u l mai departe. 
Schimbare de l imbă domi­
nantă, în fond aceiaşi ne 
dreptate soc ia lă . Ţăranii sunt 
îngenuchiaţi . Aurul izvorât 
din fagul şi bradul munţilor 
în afară de străini şi politi-
cianii noştri. Politicienii n'au 
conştiinţă. Ţăranii pot fi se­
cătuiţi, b ine că în p a l a t u l 
unor ticăloşi de români se 
desfată târgul dintre cine dă 
mai mult ca să se fure şi 
ultima bucată de mămăl igă 
ce o port în desagi desmoş -
teniţii cari 'şi frâng trupul în 
preajma fabricilor de che­
restea. E o vină pe care o 
purtăm în inimi, că Maramu­
reşul se sărăceşte zi cu zi. 
Maramureşul păstrător de e-
nergie românească , Maramu­
reşul descălicătorilor peste 
munţi în largul şesului până 
Ia Prut şi mai departe. 
Veniţi patrioţi de ocazie , 
patrioţi de discursuri fru­
m o a s e la ospăţuri îmbelşu 
gate, veniţi reprezentanţi ai 
naţiunii prin mijloace pe care 
le ştim cu toţii ; scoborîţi-vă 
miniştri din trenuri luxoase 
şi cutreeraţi Maramureşul. 
Vă veţi cutremura sau veţi 
rămânea ca nişte inconşti­
enţi ? 
Veniţi buni români, vara, 
prin farmecul munţilor ma­
ramureşeni şi veţi pleca cu 
o mustrare apăsătoare , tre­
zind cu toţii opinia publică 
s o m n o r o a s ă , pentru o acţiu­
ne de îndreptare de ceea ce 
se petrece pe pământul atât 
de î m b e l ş u g a t 
Ziare polit ice, chiar şi ar­
delene, în loc să vă asvârliţi 
păcatele de Ia un partid la 
altul, mai bine srieţi, scrieţi, 
daţi semnalul că : Maramu­
reşul românesc se pierde! 
Maramureşul d e v i n e un 
ţiniirim. Un ţintirim sub ochii 
noştrii. Şi 'n acest ţintirim 
cântă cucuvae l e : un blestem, 
care cândva , îl v o m îndura 
cu toţii I 
Maramureşenii erau odată 
ţăranii cei mai reprezentativi 
ai neamului daco-roman. 
Ţărani voinici, înalţi, pu­
ternici ca şi bradul munţilor 
lor, cu ochii vii, cu mersul 
impunător . Femeile svelte, cu 
trupul drept şi subţire, cu 
Poezia codrilor şi a lanurilor 
inundate de valurile grâului' 
în privire, în sprâncenele аГ" 
cuite, în obrazurile pline de 
bujori şi de bunătate . 
__SL^stă?j_ce.-Au..răma= »*'(? 
bujori şi de bunătate . 
Şi astăzi ce au rămas din 
aceste făpturi ? Aproape nişte 
umbre. Umilirea, s ă r ă c i a , 
munca grea, lacrimile picu­
rate în fiecare sărbătoare, 
toate aceste au făcut din ţă­
ranii maramureşeni , n i ş t e 
o a m e n i istoviţi, cu privirile 
înecate de durere, cu obra­
zurile arămite de griji. 
Veniţi cu toţii să vedeţi în 
ce hal trăesc maramureşenii ! 
Carele lor în majoritate sunt 
col ibe. Case strimte, acope ­
rite cu pae prin care trece 
ploaia , cu o ferestruică nu­
mai cât pumnul . Gospodăr ia 
fără garduri sau din unele 
r u p t e , ab ia ţ inându-se în 
proptele . 
Câte-o vacă cu coastele 
lipite de pântece, f lămândă 
ca şi s tăpânul ei. Sate primi­
tive, cu câte o bisericuţă tot 
săracă. Copii în zi lele de 
primăvară, desculţi, în cămeş i 
rupte, cu figurile ofilite de 
frigul iernii de pe cuptor — 
nişte piperniciţ i ! 
Coşarele dacă mai sunt, 
încovăiate de vânt, sunt de­
şarte ; ici c o l o câte un stoc 
mic de fân, care par*că a-
şteaptă z i u a când să fie 
vândut. 
Şi aceşti ţărani, cei mai 
mulţi, l ipsesc de acasă , sunt 
la lucru cu săptămâni le , la 
tăiat lemne în munţi sau la 
fabrici. îşi duc topoare le în 
spate şi zi cu zi, tăcuţi, des 
puesc munţii. Munca lor se 
duce pe a p e în jos, fie în 
port ce se preface în aur, fie 
cu trenurile greoae . 
Maramureşul este plin de 
exploatatori . Fabricile lucrea­
ză zi şi noapte şi m u n ţ i i 
par'că p lâng de jaful ce se 
face în ei, fără ca nimeni să 
se împotrivească. 
Puţinul ce ' l .mai agon i se sc 
ţăranii îl dau la c r â ş m e . 
Munca lui agonis i tă pe câmp 
este tot speculată de alţii. 
E o ferecare meşteră, e o 
sărăcie s istematică venită din 
partea ace lora care trăesc o 
viaţă fericită pe spatele ţă­
ranilor. 
Facem numai politică de­
şănţată şi înco lo s e lasă ca 
e lementul r o m â n e s c din Ma­
ramureş s ă fie decimat. 
Mijloace eficace nu se pun 
în practică. Cooperat ivele , 
bănci le populare , un credit 
rural n'a re ce căuta aici. 
Patrioţii noştri farseuri, 
parlamentul plin de medio­
critate, polit icienii răsturnaţi 
în l imuzine — produsul tutu­
ror afaceri lor patr iot ice . . . — 
cu toţii trăesc într'un vârtej 
de nepăsare şi p ă c a t 
Unde sunt înţelegătorii , să 
oprească vântul jalnic care 
suflă şi cenuşa de pe vatra 
maramureşeni lor băş t inaş i? ! 
GOHST. CEHAM RACOVIŢÂ 
D e s v e l i r e a M o n u m e n t u l u i 
din Buşteni (Prahova) 
Sârbii sl durerile Românilor 
Vădită a fost emoţia ce s'a 
picurat în sufletele celor, cari au 
participat Duminică, la desvelirea 
semnului văzut al recunoşitinţei si 
admiraţiunei, la desvelirea monu­
mentului eroilor din Buşteni. 
^ venit i u m e multă, de toată 
mâna şi щп orice stare, să aducă 
prinos de Veşrtkă amintire şi 
mulţumire publică acelor cari în 
Ploaia de o b u Z e au răspuns cu 
ііоіш > Ш £ Ѵ Ш ^ а 
glas de tunet admirabila lozinca : 
<pe aicea na se trece 
Ei nu sunt morţi, trăesc în 
veci, cât românii vor dăinui ca 
neam. Cele 18 milioane de români 
răspândiţi pe celaurile şi plaiu­
rile României întregite, au clădit 
în sufletele lor, monumentul re-
cunoştiinţei, cu mult înainte de 
a se turna în bronz. 
l-au pomenit, îi slăvesc, îi vor 
La poale le Caraimanului, 
lângă Prahova sg lobie , e s t e 
a şeza tă una din ce l e mai fru­
moase staţiuni cl imatrice de 
la noi din ţară—Buşteni . 
Brăzdat de o şosea , occi­
dental îngrijită, aces t p i to­
resc coli de ,ţară s'a înfru­
museţa t cu o inspirată operă 
de artă, un monument, spre 
proslăvirea celor 52 eroi — 
foşti locuitori ai Buştenilor, 
cari cu sângele lor, lângă ce i ­
lalţi fraţi întru ideal, au în­
grăşat brazda, spre un viitor 
mai mânos al patriei . 
Monumentul e s t e opera 
binecuvânta tot ce este român şi 
: simte românesc. Acum când se 
pune mai mult ca orie Ind, pro-
blana integritate! teritoriale, ei 
ies din gropi şi strigă: 
— *Nu se poate lua ceeace cu 
: jerlfă,%trudă şi sânge am realizat. 
I Cu sângele nostru, a opt sute de 
; mii de eroi, am stropit glia a-
\ ceasta, inhibată de lacrimile su-
\ fennţei Milenare frăţeşti. 
4-Sunt pământuri, pe cari ni 
I le-aţi smuls prin înşelăciune şi 
; pe cari vi le-am luat prin drept 
\ şi eroism*. 
i A luat parte la această sărbâ-
\ toare public numeros; bătrâni 
: gârbovi, cu feţe supte şi stafidite, 
ţinuţi de mână de nepoţi încre-
\ zători, femei îndurerate, cu frunţi 
brăzdate de griji, tineri şl tinere 
chipeşe : viitorul şi speranţa ţărei 
de mâine. 
luptele delà Nîcoreşti , jud. 
Bacău — unde cade răpus 
de o schije. Şi astfel , aces t 
brav fiu al ţării, a fost a les 
s ă s in te t i zeze acolo , pe ace le 
culmi, primii martori ai în­
deplinirii năzuinţelor de v e a ­
curi ale neamului nostru—, 
virtutea şi dragostea de ţară. 
* 
Duminică 9 Sept. cor., a a-
vut loc desve l i rea aces tu i 
monument, pornit din iniţia­
t iva d-rului Colceag, şi adus 
la îndeplinire de un comitet , 
având în frunte ca preşedinte 
de onoare pe d-l Otto Schill, 
iar ca preşedinte act iv pe 
vrednicul primar al comunei 
Braşov — Piaţa Unirei 
sculptorului Dumitriu Bârlad, 
care, ca un simbol al vi­
tejiei şi dârzenie! ostaşului 
roman, a imortalizat în bronz 
atitudinea hotărltă a capora­
lului C-tin Muşat. 
C tin Muşat, din contig. 1912, 
născut in comuna Crucea, ju­
deţul Ialomiţa, fiul lui Ion şi 
al Chirei, de meser ie croitor 
cade rănit In luptele din pri­
ma campanie a războiului 
nostru de întregire. Din cauza 
rănii grave primită, medicii 
s e văd nevoiţ i a-i amputa bra­
ţul stâng; deşi propus pentru 
reformă, el o refuză, cerând 
cu lacrimi în ochi favoarea 
de a pleca din nou pe front, 
cu braţul sdravăn ce i mai 
rămăsese , ca aruncător de 
grenade. 
Rege l e Ferdinand, ţinând 
seama de dorinţa acestui e-
rou între eroi, prin înaltul 
ordin de zi No. 32 din 12 Feb. 
І9І7, pe întreaga armată, în­
găduie caporalului Muşat de-a 
porni din nou la luptă, dân-
du-l ca pildă de eroism. 
Neînfricat, se avântă în 
Buşteni — d-l Ioan Bănescu . 
Proectul lucrării >r a fost fă­
cut de sculptorul Dimitriu 
Bârlad şi inginerul Mircea 
Radu, iar execuţ ia au avut-o 
turnătorul Teodorescu şi con­
structorii fraţii Costa. 
Solemnitatea a decurs în ­
tr'un fast deosebit . Buştenii , 
frumos pavoazat , în haină de 
sărbătoare şi sub un cer 
splendid, îşi pr imeşte invi ta­
ţii printre cari notăm pe d-l 
Stel ian Popescu, ministrul de 
Justiţie, d-l G. Dimitriu, mi­
nistrul Comunicaţiilor, prof. 
Ţiţeica, C. Kiriţescu secretar 
general la ministerul Instruc­
ţiuni Publice, C. Damianovici 
inspector şcolar,General Teo­
dorescu, d-nii Otto şi Carol 
Schill, Vlahlde, pretorul plăşi i 
d-l Ioan Bănescu primarul 
comunei Buşteni , mai s o s e s c 
apoi d-nii: Mihăileanu pre­
fectul judeţului Prahova, d. 
Nicolaescu, Col. Iacobovici , 
aghiotant regal, Col. Mihail 
Marinesşu, Stănescu, Negu-
lescu , etc. 
* 
La ora 11 a. m., în sunete le 
imnului regal, M. S. Regina, 
însoţită de o doamnă de o-
ASPECTE 
Iar când în faptul serei, vălul 
nopţei se va coborî in lină ar­
monie odată cu tălăngile vitelor 
întorcându-se delà păscut pe co­
voare verzi de iarbă, smălţată de 
margherite albe, soarele împlân-
tănduse ca o sfeclă roşie în 
munţi, drumeţii vor vedea câte o 
bătrână adusă de greutatea anilor, 
silabisind pe acest monument nu­
mele unui erou, unicul ei fiu 
mele unui erou, unicul ei fiu 
alăturea de o văduvă înzăbranic 
plângând singurul ei sprijin. 
Subliniind munca depusă de or 
ganizatori şi aducându-le mulţu­
mire publică, în numele presei — 
exponenta autorizata a opiniei 
publice—, în general, şi în numele 
ziarului nostru, în special, nu ne 
facem decât o plăcută datorie. 
RADU MISLEA 
noare trece spre biserică, iar 
după oficierea slujbei ia loc 
pe extrada frumos amena­
jată în faţa monumentului. 
Părintele Arhimandrit Seraf in 
Georgescu, înconjurat de c le ­
rul şi corul bisericii , condus 
de prof. Oancea din Braşov, 
oficiază un servic iu divin spre 
proslăvirea celor căzuţi pe 
câmpul de onoare, rost ind 
apoi o frumoasă cuvântare : 
„Ne aflăm în faţa unui mo­
ment ridicat spre proslăvirea 
celor cari ş i -au vărsat sân­
ge le pentru întregirea nea­
mului românesc ; aşezat in 
marginea şosel i i Intre biserică 
şl gară, generaţ i i le vi i toare 
vor vorbi ca de un lucru plin 
de laudă, e l înfăţişând v i t e ­
jia în timp de răsboi şi re­
cunoştinţă în timp de pace. 
Ca smerit slujitor al lui Hris­
tos , b inecuvîntez aces t mo­
nument şi fie ca el să ră­
mână drept pildă a eroismu­
lui. 
Şi în ziua ac?asta de pioasă 
amintire, gândul nostru alu­
necă spre ce i cari au contri­
buit la mărirea patr ie i ; şi în 
primul rând către Rege le Fer­
dinand, în a cărui amintire 
ca un pios omagiu să încli­
năm frunţile ; iar celui căruia 
Dumnezeu I-a pus în mână 
dest ine le ţării, Regelui Mi­
nai să-i z i c e m : tră iască , tră­
iască M. S. Regina Maria, tră­
iască Familia Regală, trăiască 
România Mare". 
Vorbeşte apoi d-l Schill, 
care arată că trebuie să pro­
slăvim cu pioş ie pe cei cari 
au apărat cauza naţ ie i ro­
mâne ; mulţumeşte apoi co ­
mitetului pentru munca de ­
pusă şi în special d-lui pri­
mar B ă n e s c u : mul ţumeşte 
d-Ior miniştri cari au b ine­
voit să ia parte şi d e a s e m e -
nea tuturor celor p r e z e n ţ i ; 
predă apoi momentul în în­
grijirea primăriei. 
D l primar Bănescu , primind 
munumentul spre îngrijire, 
spune că prin înfăptuirea a-
cestuia ne îndepl inim o da­
torie faţă de cei cari a u ştiut 
să moară pentru binele pa­
triei. Arată apo i faptele de 
arme a le caporalului M u ş a t 
dînd cetire înaltului ordin de 
zi. Exprimă a p o i în numele 
locuitori lor din Buşteni, bu­
curia de cari sunt animaţi , 
prin înfrumuseţarea comunei 
cu acest prea frumos mo­
nument. 
Mai i-au câvântul a p o i d-l 
Spuderca, l oco tenent în re­
zervă şi invalid în numele 
I . O . V u l u i şi un d o m n maior 
din grăniceri. 
D-l Spuderca s p u n e că : 
«Va fi pururea vie în amin­
tirea tuturor tomîn i lor drama 
jucată pentru întregirea nea­
mului, a cărui loz incă a fost : 
înainte spre biruinţă sau 
moarte. Soldatul R o m â n în 
aceste lupte s'a arătat d e m n 
de idealul către care t indea*. 
După aceas ta , serbarea se 
sfîrşeşte într'o atmosferă de 
cald naţ ional ism, M. S. Regina 
Maria fiind a c la ma tă cu mul­
tă duioşie de mulţ imea a ş e ­
zată de-alungut şose le i . 
STELIAN SEMEDRESCU 
de N. C. MUNTEANU-Muntmarg 
Ne-am obişnuit—delà o vreme 
încoace să tot strigăm împotriva 
celor ce încă mai asupresc pe 
fraţii Români de sub stăpânirea 
streină ? Da. Şi dece să nu stri­
găm, când durerea fraţilor asu­
priţi ne scormoneşte sufletul 
până 'n adâncul răbdării lui ? ! 
Putem sta nepăsători când din 
trupul neamului nostru se gă­
seşte in frământări înduioşătoare ? 
Orice s'ar spune, noi nu putem 
să ascundem ceeace simţim cu 
sfâşieri de inimă. 
Am spus-o şi-o mai spunem 
cu hotărâre : stăpănitorii să-şi 
domolească prigoanele sălbatice 
dunCuiîvata.*~:f/i\& „ххігсЛ - ' ' W zuh­
ause împotriva românilor sub­
jugaţi. 
Nu ne vine să credem şi totuşi, 
Sârbii tot mai sugrumă şi tot 
mai înăbuşă sufletul rămânesc 
dm Banatul sârbesc, din Timoc 
şi din Macedonia, ne mai ţinând 
seamă de nici o datorie ome­
nească, de nici un respect şi de 
nici o recunoştinţă sârbească 
faţă de neamul românesc, atât 
de bun, de cuminte şi de îngă­
duitor cu toţi minoritarii din 
sânul ţării lui. Noi credem că 
ajunge prigoana sălbatecă dusă 
de sârbii prieteni cu atâta în­
verşunare duşmănoasa împotriva 
românilor subjugaţi, dornici de 
linişte şi de muncă cinstită în 
ţara în care li-a fost hărăzită 
de Dumnezeu să vieţuiască. în­
ţelegem ca cineva să se burzu­
luiască şi să ia măsurile cuve­
nite, când într'o ţară, unii mi­
noritari se răscoală pe nedrept, 
cu gânduri rele şi luptă pentru 
a aduce fel de fel de nenorociri 
unei stăpâniri, dar când bieţii 
români, recunoscuţi de veacuri 
ca oamenii cei mai blânzi, mai 
răbdători, mai iertători şi mai 
liniştiţi ai pământului, pentruce 
să li se amărască zilele traiului 
lor paşnic şi pentruce să-i aţâţe 
la răscoale? Sârbii au uitat de 
durerile înghiţite împreună cu 
rămânii sub coroana Austro-
ungară? Nu-i vorbă că noi am 
suferit-o vreme — şi din partea 
sârbilor, ca şi din partea ungu­
rilor. 
Dar, sârbii au uitat de lanţu­
rile de plumb ale robiei, care au 
fost nespus de grele ? Sârbii nu 
simt şi azi, urmele adânci ale 
cătuşelor streine? Ar trebui ca 
amintirea robiei să înfioare pe 
sârbii cari şi-au recăpătat liber­
tatea, datorită—în mare parte— 
României. 
A venit vremea să răsLim 
paginile istoriei noastre şi să 
mai spunem ce s'au scris acolo. 
In cartea istoriei poporului ro­
mân scris cu litere mari că Ro­
mânii au suferit multe delà sârbi, 
chiar sub coroana ungară, când 
biserica ortodoxă din Ardeal a 
stat sub conducerea ierarhiei 
sârbeşti, din pricina vremilor 
vitrige care s'au abătut asupra 
Bisericei ortodoxe din Ardeal. 
Noi nu putem uita cu uşurinţă 
ranele adânci făcute nouă de 
către despotismul ierarhiei sâr­
beşti, prin moartea martirică a 
vrednicului l u p t ă t o r bănăţe an 
Paul Iorgovici, otrăvit la lb08 
în Vârşeţ de câtre sârbi, prin 
prigonireí. eroului Dimitrie Ti-
chinderd din Arad, a lui Moise 
Nicoară şi a atâtora martiri ai 
cauzei naţiona'e din întreg Ar­
dealul. Sabia trecutului a lăsat 
urme adânci în trupul nevinova­
tului neam românesc, şi se ştie 
că durerile nu pot fi înăbuşite 
pentru totdeauna. Când marele 
Şaguna, Mitropolitul ortodox al 
Ardealului, a scăpat suflarea ro­
mânească ortodoxă din ghiarele 
nemernice ale ierarhiei sârbeşti, 
cucernicii şi drepţii români—sub 
lanţurile ungureşti — au gemut 
înăbuşiţi, au răbdat şi au uitat, 
atunci, durerile pricinuite de 
sârbii cari erau şi ei sub con­
ducerea neamului lui Arpad. 
Au plâns românii şi sârbii, 
împreună—de multeori, — când 
temniţele maghiare gemeau de 
români şi de sârbi. 
Dar a trecut furtuna şi zorile 
libertăţii au răsărit pentru noi 
ca şi pentru sârbi. Vrem să ui­
tăm trecutul întunecat, dar, când 
sârbii nesocotesc pe românii din 
Banatul sârbesc, din Timoc şi 
din Macedonia, nedându-le voie 
să înveţe şi nici să se roage în 
limba româneasca, închizându-le 
şcoiile şi bisericile şi prigonind 
pe preoţii şi pe învăţătorii lor, 
ne aducem aminte, cu durere, de 
vremurile când sârbii au bătut 
schingiuind atâţia români nevi­
novaţi ; şi nu putem uita, 
Azi ne întrebăm : nentrure sâr­
bii sugrumă p e români Stăpâ­
nirea sârbească, interesantă,poate 
va îndrăzni să înfrunte adevăru­
rile noastre, mărturisite delà a-
ceastă tribună. Dacă lucrurile 
stau altfel, atunci, pentruce se 
aud vaetele fraţilor noştri până 
aici ? Dorim să nu mai auzim 
jalnica îndurerare a fraţilor neş 
tri ; până atunci, noi ne vom 
ruga lui Dumnezeu să îndrepte 
gândul bun al Sârbilor înspre 
românii paşnici din regatul sâr­
besc ; vom urma cu înşirarea 
durerilor fraţilor noştri români 
de sub stăpânirea sârbească de 
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pretutindeni, cari sunt durerile 
întregului neam românesc, 
Până când, sârbii vor prigonii 
pe fraţii noştri ? Gândească-se 
că şi noi avem în Banatul ro­
mânesc peste 45,000 de sârbi 
cărora nu Ii-am făcut nici un 
rău, pe cari îi iubim cu adevărat, 
fiindcă sunt cetăţeni români şi-şi 
duc viaţa în ţara tuturor îngă-
duirilor, pe care o dorim tot mai 
în floare. Dacă ne vom întoarce 
blândeţea în supărare ? Ce vor 
zice şi ce vor face sârbii ? 
Noi dorim linişte, numai linişte 
şi bună înţelegere. Dacă, sârbii, 
cari au gustat [şi ştiu ce-a fost 
robia trecutului, prigonesc pe cei 
500.000 români din Banatul sâr­
besc, din Timoc şi din Macedo­
nia, ce să mai zicem de neferi 
citii români l de sub stăpânirea 
ungurească ? Ce jălanie trebuie 
să fie, Doamne, Doamne ! Când 
noi vrem linişte, când sufletul 
nostru doreşte numai înfrăţire şi 
numai dragoste între fii acestei 
ţări, când noi nu supurăm pe 
nimeni, când noi ne dăm avutul 
pentru a întreţine atâtea şcoli şi 
biserici sârbeşti din ţara noastră, 
Sârbii au aruncat zăbranicul peste 
sufletul românesc de sub stăpâ­
nirea lor. *-Noi întreţinem în Ba­
natul nostru pentru cei 45.000 
de sârbi, scoale cu limba de pre­
dare sârbă şi le plătim persona­
lul bisericesc, iar ei ne-au gonit 
preoţii şi neau închis şcoalele. 
Poate fi vre-o asemănare între 
mentalitatea noastră şi a altora ? 
(P. Gârboviceanu în Minorităţile 
din România 1928J. 
Noi am strigat cu durere, de 
pe tribuna acestei foi, oridecâte-
ori ne-au venit ştiri îngrijitoare 
delà fraţii noştri asupriţi. 
Mi-aduc aminte, c'am mai scris 
şi s'au mai scris în această foaie 
acum câţi-va ani, accentuându-
se cu „Banatul ne cheamă.. 
Azi, ca şi atunci, românii noş­
tri de sub stăpânirea sârbească şi 
ungurească plâng şi ne cheamă. 
Prigoana este adâncă şi tăi­
oasă. Ce ne facem ? Mai putem 
răbda aceste nelegiuiri într'o 
vreme de trâmbiţare a civiliza­
ţiei ? «Idealul naţional ne a făcut 
să uităm toate suferinţile noastre 
ierarhice şi să fim uniţi în iubire 
frăţească în lupta de desrobire. 
Dumnezeu a dat biruinţă cauzei 
noastre, dar durere, sârbii au re­
venit la vechile lor obiceiuri de 
intoleranţa şi au înviat o lume 
moartă ; desnaţionalizarea Ro­
mânilor ajunşi în fugoslavia cu 
forţa brutală». (P. Sf. Episcop 
Ciorogariu al Orăzii Mari în «C-
P." No. 10 din 1923/ 
Mai putem răbda această pri­
goană ? Nu simţim în noi dure­
rile fraţilor noştri nevinovaţi cari 
sângerează pe meleagurile stră­
ine ? Legăturile guvernului nos­
tru cu cel sârbesc n'au înrâurit 
cu nimic asupra pornirilor neome­
neşti şi necreştineşti ale stăpâ­
nirii sârbeşti ? 
O spunem drept : cuţitul e la 
os, lacrimile ne brăzdează faţa 
şi ne înăbuşă. Fraţii noştri tre­
buiesc ocrotiţi cu frăţietate, să li 
se îngăduie libertate. 
Vrem să fie linişte. Clocoteşte 
în vinele noastre un sânge de la­
tin blând până la jertfă, dar a-
junge. Paharul c plin. Spunem 
aceste şi pentru sârbi ca şi pen­
tru unguri. 
P.S.—Românii de sub Sârbi şi 
de sub Unguri sunt rugaţi 
să trimită scrisoare de ori­
ce suferinţă adusă de stă­
pânire celui ce semnează 
acest articol, în Slănicul-
Moldovei (România). Iubiţi 
fraţi, nu uitaţi că durerea 
voastră e şi-a noastră. 
2 C U L T U R A P O P O R U L U I 
Este lucru indiscutabil că lumea noastră de azi — cu 
mai multă sau mai puţină cultură — citeşte, uneori fără 
folos orice îi cade în mână, numai Sf. Scriptură sau chiar 
părţi din ea nu voeşte 'să citească. In felul acesta ea ne­
glijează tocmai învăţăturile necesare unei vieţi curate. Şi 
cum însuş Mântuitorul spune, rătăceşte neştiind scripturile-
In adevăr, cine a citit Sf. Scriptură, poate să mărtu­
risească că în nici o carte din câte s'au scris până astăzi, 
viaţa nu e prinsă cu atâta măestrie în toate laturile ei 
ca în această carte sfântă. 
Sufletul fiind de esenţă divină se găseşte pe deplin 
în această carte scrisă din inspiraţie divină. 
Cine a citit ceva din această sfântă carte, cu greu 
poate să se despartă de ea. 
Şi cum s'ar putea cineva despărţi de Sf. Scriptură 
când în ea găseşti adevărata temelie a vieţii morale şi 
adevăratele principii de a lucra aici pe pământ. 
Din ea străluceşte lumina cu prisosinţă peste întune­
cata noastră viaţă. 
Citirea Sfintei Scripturi ne întăreşte credinţa şi ne 
apropie mai mult de Dumnezeu. Pentru aceasta însă oricine 
trebue să se apropie de ea cu multă evlavie şi să mediteze 
adânc asupra fiecărui cuvânt. 
Sfânta Scriptură trebue citită cu atâta dragoste încât 
să pătrunzi adevărurile ei şi să te hrăneşti cu ele toată 
viaţa ta încât oricine să poată citi în sufletul şi'n faptele 
tale sfintele ei versuri. 
In felul acesta Sf. Scriptură e de folos pentruca te 
naşte la o viaţă nouă. Te face să părăseşti viaţa egoistă, 
viaţa de instinct, viaţa trecătoare şi să te alături vieţii 
trăite în Isus Hristos, care este o viaţă fecundă şi bine­
făcătoare. Inmuindu-ţi sufletul în isvorul vieţii care este Sf. 
Scriptură şi contopindu-ţi toată fiinţa ta cu învăţăturile e ;, 
tinzând mereu după desăvârşirea propovăduită de Sf. Evan­
ghelii simţi după adevăr fericirea aici pe pământ. 
Sfânta Scriptură este cartea cea mai clară din câte 
s'au scris. Docrina ei nu-şi are locul în minte ci în inimă. 
Ea nu te învaţă să discuţi ci te învaţă să tr^eşti. Deci de 
ea trebue să te apropii mai mult cu inima decât cu mintea. 
Adevăratele căi ale vieţii ea ţi le arată. 
Ea a îmblânzit atâtea popoare şi a contribuit neîn­
chipuit de mult la civilizaţia lumei de azi. 
Sfânta Scriptură este scrisoarea lui Dumnezeu către 
făpturile lui, (sf. Grigorie) prin care le învaţă ce să grăiască 
şi ce să facă (fericitul Augustin). 
Deci ei trebue să i se dea tot respectul şi să fie citită 
cu multă dragoste. De pe masa nimănui să nu lipsească 
această s f. carte. Un popor care citeşte şi iubeşte Sf. Scriptură 
este un popor adânc moral, un popor de încredere, un 
popor de viitor. 
Şi după aceste puţine cuvinte, frate creştine, te întreb 
pe tine, obicinueşti să citeşti vreodată în Sf. Sriptură ? 
Dacă nu, atunci cel puţin deacum strădueşte-te a citi 
câte-va versuri în fiecare zi spre folosul tău sufletesc. Iar 
pentru a te convinge de ce minuni poate face aceasta 
sfântă carte, ascultă următoarele: 
Suedia este una din ţările, unde Sfânta Scriptură se 
citeşte foarte mult. 
«Acolo plugarul îşi lasă seara plugul în brazdă, căci 
dimineaţa tot acolo îl găseşte. Vânzătorii de fructe, de 
bomboane şi de gazete îşi lasă marfa pe trotuar fără 
stăpân, iar ei intrând în biserici se roagă liniştiţi, fără 
te^mă că cineva le va fura marfa. Trecătorul care vede 
marfa fără stăpân, dacă vrea să cumpere ceva, îşi ia cât 
voeşte şi lasă preţul lângă articolul de vânzare. Mulţi 
trecători, muncitori şi alţii îşi lasă obiectele sau uneltele în 
stradă până când intră în biserică să se roage. Şi nimănui 
nu-i dă prin cap să fure marfa sau obiectele lăsate în 
stradă, pentruca acolo se citeşte mult Sfânta Sriptură, care 
învaţă pe om că ochiul lui Dumnezeu vede toate şi judecă 
toate după dreptate». 
Iată deci la ce rezultate frumoase duce citirea Sf. 
Scripturi. Să ne silim şi noi a o citi pentru a deveni cât 
mai buni şi mai folositori neamului nostru. 
Să lăsăm la o parte atâtea scrieri otrăvitoare şi să 
citim mai bine această carte sfântă. D i r s'o ci um cu multă 
evlavie şi cu multă umilinţă, s'o citim cu gândul de a ne 
îndrepta şi unde nu pricepem să întrebăm pe cei ce o 
cunosc mai bme. S'o citim ş ; s'o trăim, fiindcă cuvintele 
ei sunt viaţă, iar nu s'o discutăm, 
Cuvintele ei să fie în inima noastră, să le întipărim 
şi copiilor noştri, să le vorbim despre ele când şedem a-
casă, când mergem pe cale, când ne culcăm şi când ne 
sculăm. (5 Moise 66). 
Pr. D. D. Achimescu 
Coşul cu 
mărunţişuri 
O laptărie de femei.—La New-
York — scrie ziarul „Indépen­
dance Médicale" din Montréal,— 
s'a creat prima „lăptărie de 
femei" ; acestea nu sunt ţinute, 
însă, în local, — ci vin când 
vor, spre a fi mulse în faţa unei 
infirmier.e — însercinată cu ste­
rilizarea sticlelor, cu luarea co­
menzilor şi cu serviciul laptelui 
la domiciliul amatorilor. 
Aştep'.ându-şi punerea în sti­
cle, laptele adunat zilnic este 
ţinut la ghiaţă. Stabilimentul 
dispune actualmeute de 32 «fe­
mei de lapte», dintre cari cea 
mai generoasă a furnizat 1.180 
cm. cubi de lapte pe zi. 
Laptele plătit la sursă cu 3 
dolari şi 70 litrul, este revândut 
cu 4 dolari şi 80, — adică peste 
800 de lei. Cu tariful acesta, o 
doică ar putea cere peste un 
sfert de milion leafă anuală ! 1 
* 
Excursia unor maimuţe.— într'o 
grădină unde se adună de obicei 
escursioniştii, lângă Milbausen a 
venit şi un artist ca să se pro­
ducă cu câteva maimuţe. 
Păduricea din apropiere a atras 
pe maimuţe şi una din ele a reu 
şit să fugă. îndată a fost urmată 
de celelalte. Artistul disperat, a 
avut ideia să alarmeze pompierii 
care au căutat cu furtunele de 
apă să silească pe maimuţe să 
se scoboare din copaci. 
Duşul a plăcut însă maimuţe­
lor care săreau foarte vesele delà 
o creangă la alta. Apoi spre seară 
când li s'au făcut foame, s'au în­
tors şi EU reintrat în colivia lor' 
mulţumite că au făcut o escursie 
într'o pădure. 
Un truc avocăţesc — Un a-
vocat belgian, care apăra într'un 
proces interesele unui copil de 
patru ani, a adus pe micul său 
client în sală şi Га ţinut pe braţe 
tot timpul cât a durat lunga sa 
pledoarie. 
Copilul plângea mereu şi lac-
rămile lui au făcut asupra jude­
cătorilor o impresie mult mai 
puternică d e c â t argumentele 
lungi şi trase de păr ale avo­
catului. 
Avocatul părţii adverse, sim­
ţind că va pierde procesul a 
avut prezenţa de spirit să se ad­
reseze copilului, întrebându-1 de-
ce plânge. 
Naiv şi sincer, copilul a răs­
puns : 
„Domnul mă pişcă mereu". 
Judecătorii au râs, a râs şi 
advocatul, care a apelat la mila 
lor şi a pierdut procesul. 
Imitaţii de abanos fin. — Se 
imitează foarte t ine f\banoîul 
cu m u i e varietăţi de lemn t ire , 
dar mai ales cu lemn de рйг, 
do nuc şi de merişor. l a t ! pro­
cedeul: se fierbe, timp de-o oră, 
100 grame de lemn american 
din tropice î tr'un litru de apă ; 
se ţine la foc până când decoc-
ţi:inca s'a evaporat pe j 'inii ta te 
şi s' J adaogă atuncea 10 grame 
de piatră acră. Se întinde a-
ctasto tinctură de mai multe ori 
pe lemn cu o pensulă. Pe de 
altă parte, se fierbe, timp de 
două o r e , într'un litru dc oţet : 
4 grame de sulfat dc fier, 35 
grame de gogoşi de ristic şi 3 
gramè de sulfat de indigo. 
Se toarnă pe urmă mai multe 
straturi din acest lichid pe lem­
nul pensulat mai dinainte până 
ce dev'ne îndeajuns de regru. 
Când lemnul e cu totul uscat, îi 
se mai dă strat de lac spre a-i 
da strălucire. 
D E P R E T U T I N D E N I 
Culegere, din presa rel igioasă franceză, de Preotul CORNELIU GRUMAZESCU, profesor în Galaţi. 
— India. Consiliul legislativ 
din Madras a primit o hotărâre 
a doctoresei Ammal, după care 
vrâsta căsătoriei este fixată la 
cel puţin 21 ani pentru bărbaţi 
şi 16 ani pentru fete. Este cea 
dintâi izbândă a propagandei 
pentru desfiinţarea căsătoriei în­
tre copii. 
* 
— Rusia. Un ziar evanghelic 
rusesc „Credinţa", din Dec. 1927 
arată sub acest titlu un articol 
scos din organul antireligiös foar­
te cunoscut «Ateul» şi în legă­
tură cu creşterea continuă a fa­
bricaţiei şi consumaţiei rachiului 
în patru ani, proporţia se ridică 
delà 2 până la 85 la sută. Re­
zultatele, libertăţii negoţului cu 
alcool în Rusia Sovietică, sunt 
date cu amănunte înspăimântă­
toare. Numărul indivizilor ares­
taţi, ~ în stare de beţie, merge 
crescând fără încetare la Lenin­
grad (Petrograd) ; cifrele urmă­
toare, care arată arestările pen­
tru cazurile de befie, sunt sem­
nificative şi spun mai mult ca 
vorbele. 
In 1923 . . . 2.088 
In 1924 . . . 11.000 
In 1925 . . . 21.000 
In 1926 . . . 95.000] 
Numărul morţilor, din cauza 
alcoolismului, este ridicat de şase 
ori în petru ani la Leningrad ! 
* 
— Olanda. Contra defăimării 
(ocărei). In comuna Boxtel, în 
Olanda, Consiliul a luat de cu­
rând o hotărâre contra defăi­
mării (ocării) după care nici o 
ocară nu va fi îngăduită pe străzi 
sau în localurile publice. Călcă­
torii acestei hotărâri vor fi pe­
depsiţi cu închisoare până la 6 
zile şi cu amendă. Se trage nă-
dejde că se va ajunge, cu tim­
pul, prin aceste măsuri, să se 
înlăture, deasemeni, batjocurile 
din lăuntru caselor—pentru binele 
cel mai mare al generaţiei vii­
toare. 
* 
— Turcia. La Constanitinopol, 
filmul „Ben Hur" a fost desfăşurat 
în faţa şalelor pline. înrâurirea 
educativă — ce exercită asupra 
oamenilor, cari nu cunosc decât 
indirect şi şters Sf. Scriptura, o 
înfăţişare aşa;* de atrăgătoare a 
naşterii şi vieţii lui Isus Hristos— 
este grozav de mare. Reviste de 
cinema turceşti vorbesc despre 
alt film religios „Regele Regilor» 
care va fi deasemeni, reprezen­
tat. 
* 
— Anglia. Anul 1927 a fost, 
pentru Societatea biblică brita­
nică şi străină, un an de mari 
încurajări. Fondurile băneşti au 
prosperat ; veniturile se ridică 
la 417.295 lire sterline, întrecând 
cu 20І950 lire sterline pe cele 
din anul trecut şi au îngădui' de 
a începe anul cu 5000 lire în­
casă. Numărul versiunilor publi­
cate de Societate s'a mărit de 
la 15 la 608. Numărul volumu-
rilor puse în circulaţie este de 
9.936.7І4, din care aproape un 
milion pentru India, 3.640.000 p. 
China, 442Î000 pentru Africa. 
Aceste cifre nu arată decât că 
Societatea publică anual zece 
milioane de exemplare din Bi­
blie. 
Aceasta nu-i publicată întreagă 
decât în 145 de limbi; 146 Noul 
Testament întreg şi 317 cel pu­
ţin câte una din cărţile Vechiu­
lui sau Njuiui Testament. 
— Persia. Ultimile veşti pri­
mite, din Persia, de către Socie­
tatea Misiunilor Bisericii Angli­
cane sunt cam puţin desnădăj-
duitoare, Ministerul învăţămân­
tului public, care dăduse ordi­
nul ca să se înveţe religiunea 
Islamă în toate şcolile, a demi­
sionat şi urmaşul sâu a adop­
tat o altă linie de purtare. Cu 
începere . din Iunie, şcoala va 
trebui să lie cu desăvârşire neu­
tră, nici musulmană, nici creş­
tină, nici parsistă. Se desnâdâj-
dueşte că acum în Japonia şi... 
în cantonul Neuchâtel, învăţă­
mântul biblic va putea n predat 
în afară de ceasurile de clasă ; 
însă ni nie nu s'a hotărât încă. 
Lucrare creşt inească în 
Răsărit. 
In 1927, încasările acestei speze 
pentru Armeni au fost de 384. 
306 fr. şi cheltuelile de 404.275 
fr. ; diferenţa au fost acoperita 
de soldul din 1926 care a fost 
de 71.075 ir. 
Comitetul de conducere^a ho­
tărât să construiască, la Alep, o 
casă care va fi centrul opereri 
în Syria şi a cărui teren este deja 
luat. 
ComitetulJse ocupă, deasemeni 
ca să cumpere o casă la Mar­
silia, unde deja s'a format un 
fond pentru lucrul acesta ; a-i 
ceasta clădire va cuprinde săli 
pentru cult şi pentru alte întru­
niri. 
— Anglia. Un tânăr englez, 
L. Danils, care slujise ca aviator 
în timpul războiului, s'a devotat 
unei lucrări misionare în lăuntru 
Australiei. Insă coloniştii către 
care el duce vestea şi ajutorul 
Evangheliei sunt aşa de împrăş­
tiaţi încât el trebue să străbată 
vre'o 15,000 km. pentru a-i vi­
zita pe toţi. Camionul automobil 
pe care-1 foloseşte pentru acest 
scop avea aşa de multe şi grave 
accidente din cauza drumurilor 
rele, încât el s'a dus să colec­
teze în Anglia pentru a-şi pro­
cura un avion cu care el va pu­
tea saşi îndoiască munca. Cea 
din urmă mare născocire, în mij­
loacele de transport, trebue pusă 
în slujba Stăpânului secerişului. 
— Adventistul. Adventiştii de 
ziua a şaptea predică observarea 
celor 10 porunci, cu sabatul în 
124 ţări şi 252 limbi şi dialecte. 
In prezent ei au 18000 agenţi 
misionari sau predicatori. Aceş­
tia din urmă se recrutează din­
tre elevii celor 145 colegii ; 20.047 
neofiţi au fost botezaţi în 1926. 
Adventiştii spune, semnele tim­
pului ; sunt necombatanţi ; ei in­
terzic giuvaergiile, divorţul, fu­
matul şi băuturile fermentate. 
— Rusia. Văduva revoluţio­
narismului Lenin povesteşte în 
ziurul „Prawda" că copii din a-
ceastă ţară sunt crescuţi în azil 
ca nişte bandiţi. Pe străzile Mos 
covei rătăcesc 80.000 de cerşe 
tori. cari sunt urmăriţi ca niş* 
câini vagabonzi îiind fugăriţi d 
poliţie. După comunicările prese 
la începutul lui Ianuarie, Ц.69І 
de copii de ia 10 la 16 ani ai 
fost puşi sub o supraveghier 
militară. 
Aceşti copii, adaugă văduvi 
lui Lenin, nu sunt rezultatul edil 
caţiei vechiului regim, ci a star 
actuale de lucruri din Rusia. A 
ceasta judecată făcută asupra li 
neretului comunist este vredrf 
de relevat, spune gazeta «Refol 
mierte Schweizerische Zeitung« 
pentruca vine delà văduva mart 
lui comunist. Că distrugerea sisM 
matecă a familiei şi religiuni í 
fi cauza adâncă ă stării nenoro 
cite a tineretului rus, articole 
în chestiune nu vorbeşte niffli 
despre aceasta. 
— Noul cod penal rus, seri 
„CristiicheWelt" prevede pedeps 
cu închisoare pentru următoare 
delicte : Învăţământul religiun 
în şcolile statului, atârnarea icos 
nelor în clădirile guvernului, f< 
losirea suspectiţiei religioase 
masselor populare cu scopul ( 
a răsturna Republica Sovieteloi 
In toate cazurile, faptul de apaj 
ţinere la clasa burgheză constitu 
pentru delicvenţi o circumstam 
îngreuitoare. 
Le Christianis, 
au XX se'icle 
F O L K L O 
Credinţi populare 
Când cânta cocoşul în pragul uşe 
vine veste sau mosafiri. 
Când urlă câinele şi pocneşte casa 
sânt semne rele. Când visezi că 
scoţi dinţi din gură moare 'un 
neam.] 
Dragoste 
Pune la brâu dorişor, care ramură 
se va păli mai întâiu acela te 
iubeşte şi te doreşte. 
Meteorologie 
Când pisica se spală şi se uită 
la uşă, semn că va fi vremea 
bună, când se uită la sobă din 
contra va fi vremea rea. 
adunate din satul meu 
Al . T. Isofache Bordeşti 
C â n t e c 
Din colecţia « Cântece din popef 
culese de | 
Ioan N. Niculescu-Vătăşoiif 
Trandafir de pe cetate, 
Te-aş iubi dar eşti departe ;] 
Tot am zis şi mai zic iară à 
Deolu ajunge'n primăvară, j 
Te-oi săpa la rădăcină 
Şi te-oiu răsădi'n grădină 
Şi te oiu iubi pe hodină ! 
Rosmalin de pe cetate, 
Spune mândrii sănătate ; 
De n'are drăguţ, să-şi cate,] 
Căci de mine n'are parte. 
Mândro, de când ne iubim, \ 
Galbenă'i frunza 'n piu 
Vremea-i să ne despărţim. 
MITROPOLIA DIN IAŞI văzută din uliţa Sf. Andrei şi Hanul Vangheli 1845. 
Reviste literare româneşti de azi 
de Stelîan Semedrescu 
Student in Filosofie 
Cele trei crişuri an IX. O-
radea. Este nu nurna' o revistă 
ci şi o reuniune culturală, la 
graniţa de vest a ţării. 
Deşi în ultimul timp, s'au a-
runcat atâtea invective asupra 
unui om, conducătorul acestei 
reviste, cari ar putea în cel mai 
rău caz să privească exclusiv 
omul nu şi opera, totuşi acum 
când suntem într'o perioadă cul-
tural-politică fragilă — în Ar­
deal, — în ceace priveşte pro­
paganda culturală „Cele trei cri­
şuri" este revista care ne tre­
buie. Şi cu atât mai vârtos, cu 
cât în acea parte a ţării unde 
îşi întinde, mai mult, din an în 
an, ventuzele, o subversivă propa­
gandă a unei minorităţi politice 
refractare — nu există o contra­
balansare din partea noastră. 
Pe lângă acest salutar rol 
«Cele trei crişuri», este o publi­
care care întruneşte în paginile 
ei, articole semnate de cele mai 
de seamă personalităţi ale vieţii 
noastre culturale. 
Istoria literară — d-1 prof. G. 
Bogdan Duică, — stă alături de 
frumoasele schiţe ale d-lui I. A-
gârbiceanu. Poezia d lui Emil 
lsac, lângă articolele d-lui St. 
Bezdechi ; îndrumările d-lui prof. 
C. Rădulescu Motru sunt pagini 
de pură gândire românească 
formând o armonie cu studiile 
de artă ale d-lui O Tafrali. 
Revista având un caracter 
cultural, este natural ca nu în 
preajma ei să se afirme dile­
tanţii, fiindcă a propaga cultura, 
însemnează a da din ceace ai 
acumulat şi asimilat ani de — a-
rându], ceace este mai bun din 
tine — a fi deci deplin format. 
Ramuri an XXII. Craiova 
Capitala banilor de douăzeci şi 
doi de ani, dă un frumos dar 
literaturii româneşti. Ramuri pâ­
nă acum era sub direcţia d-lui 
prof. N. Iorga — apostolul nea­
mului — delà care actualii co­
laboratori a împrumutat, fran-
queţa şi mult fond în discuţii. 
Este o revistă de afirmare. Radu 
Dragnea este numele unui nou 
critic literar, competent şi ta­
lentat. 
Notăm deasemenea poezia d-lor 
A. Cotruş, I. Buzdugan, N. Milcu, 
Ilariu Dobrider, Marcel Roma­
nescu, precum şi proza d-lor I. 
Ardeleanu, I. Dongonozzi şi 
alţii. 
Un suflu tânăr de primăvară 
se desprinde din această revistă. 
Este revista care nu formează 
şcoală dar care se împune. 
Flamura an VI. Craiova. Ca 
şi Ramuri «Flamura», este pro­
dusul generaţiei tinere, având 
acelaşi scop al afirmării talen­
telor literare ; chiar anul trecut 
încercase o consacrare a scrii­
torilor ei prin o anchetă în lu­
mea cititorilor, după ce publi­
case o bună parte din produc­
ţiile colaboratorilor. 
D-nii Radu Barde şi Marcel 
Romanescu, directorii acestei re­
viste, au adunat în jurul lor pe : 
Radu Gyr, N. Milcu, Adrian 
Maniu, Pascu şi alţii. De notat 
recenziile elegante ale d-lor, 
Dinu Oncică, Barbu Brădescu, 
Ştefan Fălcoianu şi V. Neagu. 
Propi lee Literare an. III. 
Buc. încă o revistă culturală, 
scrisă cu multă îngrijire, poartă 
în prima sa pagină întotdeauna 
sfaturile pline de duioşie ale M. 
S. Regina Maria. Revista are un 
aspect clasic. Poate că articolele 
d-lui St. Bezdechi să dea a-
seastă impresie. Forma rece a 
expunerilor, cuprinde un mate­
rial cald ; face parte din revis­
tele cari instruiesc, prin evoca­
rea trecutului, delà care avem 
încă a ne adăpa. 
Par'că s'au adunat, după o 
minuţioasă cercetare între ei, 
toţi scriitori cu linii drepte şi 
profunde în tradiţie. 
Fragmentele de roman ale 
d-lui Ion Foti, articolele de etică 
ale d-lui Simeon Rufu, schiţele 
d-lui Nestor Ureche, poezia d-lui 
Alfred Moşoiu şi ArturEnăşesC 
dovedesc aceasta. 
Datina An. VI T. Severin. 1 
tradiţionalismul în forma lui o 
mai sănătoasă, este punctul < 
plecare al celor strânşi în jul 
«Datinei». 
O activitate social-naţională 
desprinde apoi din paginile 
cestei reviste, care totuşi este 
terară, evidenţiind nume ca : B 
Giurgiuca, Al. Dima, Iulian P* 
descu şi Eugen Constant. 
Gândul Nostru an. VII, Ia 
Prea multă polemică dusă 1 
această revistă, i a dat asped 
mai mult de pamflet literar. 
Fără o nuanţă precisă cGând 
Nostru» (nu prea se vede) es 
sub direcţia d-lui Sandu Tel* 
«CULTURA P O P O R U L U I » 3. 
T â l c u i r e a L e g i l o r 
Despre drepturile şi 
datoriile soţilor 
Căsătoria naşte, între soţi, 
mai multe drepturi şi datorii, 
pe cari legea le întăreşte. 
In afară de datoria de a-şi 
creşte copiii, care nici nu 
mai trebue pusă în lege, 
pentru că mintea omenească 
nu poate pricepe că nişte 
părinţi ar putea să facă alt­
fel, alte datorii principale ale 
soţilor sunt : de a locui îm­
preună, de a ş î păstra unul 
altuia credinţă, de a şi da 
sprijin şi ajutor ; bărbatul 
este dator să-şi apere femeea, 
iar femeea este datoare să 
asculte pe bărbat. 
Să vorbim, în parte, des­
pre fiecare dintre aceste drep* 
turi şi datorii ale soţilor. 
Când o femee şi un băr­
bat se căsătoresc, gândul lor 
este să-şi întemeeze o familie. 
Ce fel de iamile ar fi aceea, 
ce trăinicie ar avea o căsă­
torie, dacă bărbatul nu ar 
voi să-şi primească femeea 
jn casă, ori femeea nu ar 
vrea să locuiască cn bărbatul 
cl şi să-1 urmeze ori unde 
Vrea să locuiască cn bărbatul 
ei, şi să-1 urmeze ori unde 
ar găsi el de cuviinţă s a ş i 
strămute, locuinţa. De aceea 
s'a pns în lege această înda­
torire pentru fiecare dintre 
soţi. 
Ce s'a întâmpla, insă, când 
femeea nu ar vrea să locu­
iască împreună cu bărbatul 
ei, sau acesta nu ar vrea să 
o primească în casă ? Ar 
putea femeea să intre cu 
jandarmii în casa soţului, ori 
soţul s'o aducă în casă tot 
cu jandarmii ? In lege nu stă 
scris aşa ceva ; dar dacă 
chiar s'ar putea face un a-
semenea lucru, ce traiu ar 
mai fi acela ! Vai de căsni­
cia în care a fi nevoe de 
judecată ori de jandarm, ca 
să-i reguleze mersul. 
In asemenea împrejurare, 
traiul ar fi cu neputinţă, şi 
soţul nevinovat ar avea o 
cauză ca să poată cere des­
părţirea. Ce insultă mai mare 
s'ar putea face unui soţ, 
decât să nu vrei să locueşti 
cu dânsul, ori să n u l pri­
meşti în casă ? 
«Soţii îşi datoresc unul 
altuia credinţă». Soţul care 
se face vinovat de necredinţă, 
poate să capete două pe­
depse : soţul celait, adică cel 
nevinovat, poate să ceară 
despărţenia, şi în acelaş timp 
poate să-1 dea în judecată şi 
să fie condamnat la închi­
soare. 
Necred"nţa aceasta este pre-
curvb, sau, cum se zice în 
lege, adulterul. 
Mare, păcat şi mare ruşine 
este adulterul. Femeea care 
păcătueşte cu altul, dar ră­
mâne grea, introduce în fa­
milie un străin, dă copiilor 
ei un frate străin, prilej ca 
să aibă totdeauna mustrare 
de cuget, când se va uita la 
el şi-şi va aminti păcătui 
făptuit. Iar bărbatul care ţ i 
calcă jurământul ce-a făcut 
de a fi credincios nevestei 
• lui, trebue să se simtă ru­
şinat de aceasta, şi să se 
aştepte, în fiecare clipă, la 
răsplata faptei rele. 
Soţul nevinovat, care dă 
în judecată pe cel vinovat 
de adulter, poate să-1 ierte. 
Pentru asemenea fapte, ni­
meni altul nu poate să facă 
proces, afară de soţ. Dacă 
nu-1 iartă pe vinovat, şi sunt 
dovezi de vinovăţie, soţul 
vinovat şi acel cu care a 
păcătuit, sunt condamnaţi la 
en, un om cumsecade... De no­
tat poezia d-lui Virgil Qheor-
ghiu. 
Falanga. An. II. Loco. Revista 
d-lui Mihail Dragomirescu, ca şi 
„Qândul Nostru" serveşte mai 
mult pentru polemica patronului 
care cuprinde câte-odată, două 
din cele patru pagini ale revis­
tei. O pomenim pentruca este re­
vista unui profesor de literatură, 
care a evidenţiat nume ca : Mi­
hail Sorbul, Panait Cerna, Ion 
Dragoslav. 
Viaţa Literară An. III Loco 
şi Sinteza an. 1 Loco sunt două 
reviste, produs tineretului scrii­
toricesc. Viaţa Literară o revistă 
de informaţie şi de polemică li-
închisoare. Afară de aceasta, 
msi au încă o pedeapsă. Soţul 
nevinovat are dreptul să se 
despărţească, şi despărţirea 
este lesne de căpătat în a-
semenea împrejurări. 
«Soţii îşi datoresc sprijin 
şi ajutor», adică fiecare din 
ei are datoria de a-i da ce­
luilalt tot ce-i trebue pentru 
viaţă. Bărbatul este dator 
să-i înlesnească femeei totul 
pentru vieţuirea ei, după sta­
rea şi puterea lui, iar femeea 
ar putea chiar să şi înstrăi­
neze zestrea, să şi vândă pă­
mântul pentru a scoate pe 
bărbat delà închisoare, adică 
pentru a-i da ajutor să scapă 
delà nevoie. 
«Bărbatul datoreşte pro-
tecţiune femeiii, femeea as­
cultarea bărbatului». Această 
îndatorire a legei are ca ur­
mare că femeea nu poate da 
în judecată, nu poate vinde, 
nu poate amaneta, nu poate 
cumpăra nici primi danie, în 
sfârşit nu poate face un act 
civil, fără învoirea bărbatului. 
In limba judecătorească asta 
însemnează că femeea este 
însemnează că femeea este 
incapabilă de a contracta. 
Această incapacitate de a 
contracta, nu trebue socotită 
ca înjosire a femeii- Legile 
s'au alcătuit pe vremuri când 
în mintea femeilor din toată 
lumea nu încăpea gândul c'ar 
putea să fie altfel. Pe atunci 
nu erau înlesnirile de astăzi, 
când în câteva ceasuri eşti, 
cu trenul, din orice capăt al 
ţării, tocmai la Bucureşti. Să 
zicem că pe atunci, când 
trbuia să mergi, uneori o lu­
nă încheiată, până în capitala 
ţării, ar fi avut o femee o 
judecată. Cum saş i lase ea 
casă atâta vreme, ca să umble 
pe drumuri ? Pe vremurile 
vechi, rar femee care ştia 
carte, şi omul fără de carte 
este numai pe jumătate om ; 
oricine ar fi putut să înşele 
pe femee. cu multă uşurin(ă, 
şi un om care se ştia cu a-
vere delà femee, s'ar fi po­
menit sărăcit, dacă femeea 
lui ar fi putut să-şi vândă 
averea fără ştirea şi învoirea lui. 
De aceea s'au făcut, în lege, 
aceste îngrădiri. 
Astăzi însă, când şi fe­
meile se mai luminează, au 
început a se mai îndulci as­
primile legii, şi în unele ţări 
femeile nu mai au nevoe de 
învoirea bărbatului pentru a 
face asemenea acte. 
Dreptul acesta pe care-1 
are bărbatul asupra femeii, se 
numeşte putere muritală. 
Să presupunem, însă, că 
un bărbat ciudat nu vrea să 
dea învoire soţiei sale să pri­
mească o danie ce ar vrea 
să-i facă o rudă, ori nu i-ar 
da învoire să cumpere, cu 
banii ei, un lucru pe care-1 
poate cumpăra astăzi cu ju­
mătate de preţ, şi i-ar fi de 
mare folos. In asemenea îm­
prejurare, femeea să nu poată 
face nimic, când îndărătnicia 
bărbatului îi este dăunătoare ? 
Legea a prevăzut cazul, şi 
pentruca femeea nu-i roaba 
bărbatului, ea are dreptul să 
ceară delà Tribunal învoirea 
pe care nu-io dă bărbatul, şi 
Tribunalul, chibzuind că ce­
eace vrea să facă femeea 
este în folosul ei şi al fami­
liei o învoeşte. 
Actele pe cari le face fe­
meia cu învoirea Tribunalului, 
au tot atâta tărie ca şi când 
ar fi făcute cu învoirea so­
ţului; iar actele făcute de 
ţului; iar actele făcute de 
femee, fără nici o învoire, 
pot fi sfărmate, adică sunt 
anulabile, dacă ar cere sfărâ­
marea lor femeia însăşi, băr­
batul sau moştenitorii lui. De 
aceea, orice fel de negustorie, 
orice fel de învoială ar vrea 
să facă cineva cu o femee 
măritată, să se încredinţeze 
mai întâi dacă bărbatul ei se 
învoieşte la aceasta, şi dacă 
el nu se învoeşte, să nu facă 
nimic. 
Femeea mai este în drept 
să ceară învoirea Tribunalului, 
când bărbatul ei ar fi smintit, 
s'au ar fi absent, s'au presu­
pus absent, sau când ar fi 
dus într'un loc îndepărtat, şi 
femeea ar trebui să facă un 
act grabnic 
Sunt şi împrejurări în care 
femeea măritată n'are nevoe 
de învoirea sau autorizarea 
bărbatului. Aşa, se poate în­
făţişa singură la judecată şi 
se poate apăra în pricinile 
penale, precum când ar fi 
dată în judecată pentru in­
sultă, bătae, furt şi altele de 
acestea. 
De asemenea femeea poate 
face testament fără autori­
zarea bărbatului ei şi poate 
face comerţ, dacă are autori­
zarea lui. 
Nădejdea în Dumnezeu 
- P s a l m u 1 41 — 
Precum cerbul mult doreşte de al apei lui isvor, 
Aşa inima'mi s'aprinde de dumnezei scul dor. 
In necaz, în suferinţă, pe Domnul voiu lăuda, 
De a lui cerească milă eu nu mă voiu depărta. 
Lacrămile 'n loc de hrană, ziua, noaptea le-am avut, 
Dar de a cerului Ы е nici cum nu m'am abătut. 
Bucurie avea voiu multă sub umbra cortului sfânt, 
Şi'n genunchi plecat eu sta-voiu s'ascult cerescul cuvânt-
Doamne'n tine 'mi pun nădejdea, Tu e ti Dumnezeul meu' 
S-ut ceresc de apărare avutu-te-am ori-când eu. 
Din spumoase şi adânci valuri Domnul la liman m'a tras 
Şi din cupa slavei sale gustând, flămând n'am rămas. 
Al meu sprijin mi-este Domnul, rugi sfinte; voiu înălţa, 
Mila lui în veac rămâne după cum e voia sa. 
Căci el nu u'tă pe servul cel umilit, credincios, 
Nici nu'I lasă a fi pradă celui rău, necredincios. 
Până în sfârşit uitărei Domnul nu dă pe cel bun, 
Ca nu cum va inamicul să râză ca un nebun. 
Ştiind, deci, acestea toate, suflete, nu despera, 
Ci, te'ncrede mult în Domnul şi 'n cereasca mila sa. 




Dintre produsele regimului 
animal se recomandă Ouăle, 
icrele şi laptele cu derivatele 
lui. 
Ne vom ocupa de fiecare 
în parte. 
Oul este un aliment de 
primul ordin, foarte preţios. 
Conţine 11 Ia sută albu-
mină albuşul, iar gălbenuşul 
conţine lecitină. Un ou întreg 
valorează 80 caloni, dintre 
care 62 numai gălbenuşul. 
Un ou corespunde din 
punct de vedere al cantităţii 
de albumină şi grăsime cu 
40 grame carne şi 120 gr. 
lapte. 
Oul crud se consumă ex­
cepţional. A Ia coque (2 mi­
nute fierbând în apă), este 
forma cea mai recomandabilă. 
Oul răscopt este mai dificil 
de digerat. Celelalte forme 
artistiço - culinare sunt bune 
mai ales pentru diseptici. 
Icrele, după unii autori, con­
stitue un aliment bogat î n 
principii asimilabile şi r epa t a . 
toare. Trebue să fie însă proa. s. 
pete. 
pete. 
Laptele este un aliment 
complect. Joacă rolul princi­
pal şi exclusiv în alimentaţia 
noului născut, iar în viaţa a-
dultului un rol important. 
Conţine toate principiile ne­
cesare nutriţiei. Laptele mamei 
aparţine copilului deaceea în 
toate cazurile—afară de cele 
indicate numai de medic, mama 
trebue să alăpteze copilul. 
Laptele de vacă se între­
buinţează cel mai mult. Din 
alimentaţie uneori poate face 
parte şi laptele de capră, mă­
găriţă, oaie. 
Compoziţia laptelui variază 
după specia animală. 
Partea esenţială a materiilor 
grase din lapte este reprezen­
tată prin u n t Untul nu se 
conservă mult timp. Sub in­
fluenţa atmosferică şi a lumi-
nei se alterează. 
Pentru evitarea acestui lu­
cru se adaogă 2—8 la sută 
sare. Un alt derivat bun al 
laptelui este iaurtul şi kefirül 
No. 1 (constipant, No. 2) cel 
mai întrebuinţat şi No. 3 (la-
xativ). 
Margarina, seul, untura de 
peşte intră în alimentaţia o-
mului, mai ales cea din urmă, 
în regiunile polare constitue 
alimentul primordial al locui­
torilor prin acţiunea ei de a 
produce căldura necesară or­
ganismului. 
Brânza este un aliment nu­
tritiv conţine 15—35 la sută 
materii azotate şi 21—28 Ia 
s u t ă grăsimi. Brânzeturile 
proaspete, nefermentate sunt 
hrănitoare, cele fermentate ca : 
Roquefort-ul, Camembert, Ho-
lande, sunt chiar periculoase 
sănătăţii deşi pentru unii se 
pare că sunt stimulente şi ex­
citante ale stomacului. 
înainte de a termina acest 
capitol, o să trecem puţini şi 
pe la laboratorul destul de 
complicat adesea, numit bu­
cătărie şi să ne ocupăm din 
punctul nostru de vedere, de 
diferitele tipuri de preparaţie 
ale camei. 
Carnea se poate mânca şi 
crudă, dar numai cea de oaie 
sau cal. O vom curăţi-o de 
aponevroze şi tendoane, o vom 
tăia cu un cuţit în mici bucă­
ţele, pe cari Ie vom amesteca 
cu zahăr. 
Se dă 50 — 150 grame 
ps zi. Se va înghiţi această 
cantitate la sfârşitul fiecărei 
mese, fără ale mesteca 'n gură. 
de dr Ad. Apostol—Cluj' 
AGRICOLE 
Cum s'a răspândit cultura cartofiier 
Această carne se digeră foarte 
bine şi este indicată în ali­
mentaţia copiilor cari nu cresc 
normal şi tuberculoşilor. 
Ţinem seama în întrebuin­
ţarea cărnei crude de tole­
ranţa individului şi de ce fel 
de scaune are. 
Aceiaşi valoare nutritivă are 
şi sucul de came crudă -mai 
ales în tuberculoză — suc ce 
se obţine printr'o presă spe­
cială. Sucul se dă amestecat 
cu bulion călduţ în cantitate 
de 50—100 cmc. pe zi. 
Carnea se mai dă friptă 
la grătar sau friptă 'n cuptor 
sau fiartă. Apa 'n care a fiert 
carnea este un excelent bulion. 
Un litru de bulion echiva­
lează cu 40 gr. aproximativ 
de carne, favorizează secreţia 
stomacului şi deaceea se re­
comandă celor cari nu au 
poftă de mâncare sau au dis-
pensie. N u i bun la arterio-
scleroză, la gutoşi şi reuma­
tici. 
Bulionul de carne de pa­
săre e 1 1 1 3 1 o u n > m a i ales 
pentru convalescenţi şi bă-
pentrn convalescenţi şi bă­
trâni. 
Sarea, grăsimile şi legumele 
iau parte bună şi complectează 
bogat alcătuirea preparaţiilor 
culinare de carne. 
Sosurile trebuesc cu sgârce-
nie întrebuinţate. 
Dintre preparatele de carne 
conservată: ficatul de gâscă, 
pateuri, etc. etc. ce'mbogăţesc 
menu-ul lacomilor sau restau­
rantelor, nu trebue luate în 
seamă decât şunca şi limba 
afumată. 
Când nevoia face să se în­
trebuinţeze conservele de carne 
totdeauna trebue să se adaoge 
legume proaspete, f ructe.zeamă 
de lămâie la acea alimentaţie 
pentru a evita Scorbutul. Car­
nea de pasăre oricum ar fi 
gătită e bună, mai ales pen­
tru convalescenţi. 
Carnea de curcan e greu 
de digerat, cea de gâscă sau 
raţă şi mai greu. 
Vânaturile ,,faisandate" sunt 
adevărate otrăvuri. 
(urmare) —— 
Abia peste nouă ani (1586) 
se întoarse Drecke în ţara 
lui, în Anglia. Bine înţeles 
că adusese cu sine cartofii. 
Trimise câţiva cartofi unui 
prieten al său, Herard, om 
foarte învăţat. 
—«Vă trimit — îi scria el 
acestuia din urmă, — pere 
de pământ : sunt o plantă 
nouă. Rodul ei este atât de 
plăcut şi hrănitor, încât, după 
mine, ar trebui să fie cultivat 
pretutindeni. 
In afară de asta, Drecke 
dăduj câţiva cartofi grădina­
rului său : 
Sădeşte-i în grădină şi în-
grijeşte-i bine!—îi porunci el. 
Peste câtva timp, cartofii 
răsăriră, crescură, înfloriră. Se 
făcură şi nişte seminţe verzi, 
încă de mai înainte, Drecke 
spusese grădinarului, că se 
poate mânca rodul plantei 
noui. Grădinarul îndată ce 
văzu seminţe depe lujer, rupse 
câteva şi le gustă. 
— Ce fleac ! Am muncit 
degeaba ! bolborosi grădi­
narul şi duse seminţele, «fa­
narul şi duse seminţele stă­
pânului său. 
— Iată rodul prea lăudatei 
plante a Dvs. din America. 
Nu face nici un ban. 
— Dar dacă planta nu-i 
de nimica, zmulge-o cu ră­
dăcină cu tot şi aruncă-o la 
oparte, ca să nu prindă locul 
în zadar. 
Grădinarul începu să smul­
gă planta — când colo, sub 
fiecare lujer, lângă rădăcină 
o mulţime de barabule la 
fel ca cele pe care le pusese 
astăprimăvară. 
— Uite ce e în pământ !— 
strigă el. 
— Să ne încercăm se fier-
băm aceste barabule — zise 
Drecke. 
După ce fură fierte şi să­
rate, gustă grădinarul mân­
carea nouă.. 
— Dar ştii că-s plăcute ! 
Nu Domnule, nu face să a-
runcăm un lucru atât de 
bun. Lasă să înmulţească. Eu 
voi îngriji cu plăcere de ele. 
Chestiunea aceasia, care ne 
priveşte pe noi pe toţi înv., a 
fost discutată foarte mult şi de 
specialişti şi de amatori. 
In fiecare an, articole gazetă­
reşti arăta în moi simplu calitatea 
adică condiţiunile ce trebuiau să 
îndeplinească un manual şcolar 
şi ca un post scriptum: modali­
tatea desfacerii acestor manuale. 
Mai ales această din urmă 
chestiune e atinsă mai mult, căci 
liecare ştie cum că manualele 
cele mai căutate—rău impuse— 
sunt cele ale superiorilor — rev. 
inspectori şcolari, cari folosindu-se 
de noua demnitate—de multe ori 
politică—caută să-şi impue ma­
nualele massei învăţătoreşti din 
circ. lor. 
Aceasta este chestiunea nouă 
ce se ridică şi care nu ştiu dacă 
găsi-va ecou în sulletul acelora 
în drept. Semnalăm şi noi ca şi 
alţi confraţi molima, moda des­
facerii manualelor şcolare. Trebue 
de reţinut că această modalitate 
a desfacerii, împiedică într'o mă­
sură considerabilă pe învăţ, des­
toinici şi capabili să-şi poată 
tipări manualele, poate mai pe­
dagogice decât multe alte ma­
nuale răspândite. 
Editorul „ciuma" de care rlü te 
poţi lipsi în asemenea împrejurări, 
nu-1 poţi convinge aşa de repede 
să-ţi satisfacă dorinţa imperioasă, 
cu toate argumentele tale. 
„E o carte excelentă. Am pri­
mit elogii pentru ea. Nu se mai 
găsesc în acest gen nici un ma­
nual de scoală".. . 
Răspunsul e ferm şi categoric : 
„Nu-ţi pot fi editorul manualului 
d-tale. O fi bună, dar... nu eşti 
în controlul învăţământului ş i . . . 
n'ai s'o poţi distribui.. . etc. etc. 
Şi eşti nevoit să te întorci ne­
căjit că n'ai putut să-ţi îndepli­
neşti gândul. Eşti decepţionat... 
Asvârli manuscrisul într'un colţ, 
unde molia timpului îl va roade 
şi colbul se va aşterne din belşug... 
Şi astfel cele mai bune ma­
nuale (!) sunt acelea cu coperta 
acoperită cu numele reviz. şi 
inspectorului şcolar. 
Aferim timpuri ! Iată ţara pro­
gresului liber şi nestânjenit. . . 
Se impune în urma acestor 
observaţiuni, aspre măsuri de re­
primarea „obiceiului" încetăţenit. 
Cei în drept să scutească pe 
învăţ, de neplăceri survenite cu 
ocazia inspecţiilor, pentru simplul, 
dar absurdul motiv, că n'a pro­
curat manualul D-lui X, revizor 
sau inspector şcolar. 
Se impune cu atât mai mult, 
cu cât se ştie că învăţ, nu-i un 
manechin în mâna controlului, ci 
o entitate quasi-egală, demnă de 
sine şi căruia trebue să i se 
respecte liberul arbitru. 
G. N. Ionescu-Balaciu 
Şi învăţătorul Herard nu 
s'a dovedit mai priceput decât 
grădinarul lui Drecke. A pus 
cartofii în pământ. Au cres­
cut. Vara tufele au înflorit. 
Toamna s'au copt seminţele 
de pe ele — Herard a po­
runcit slugilor să le strângă 
şi să facă din din ele mân­
care, iar el singur a poftit 
la masă o mulţime de feţe 
înalte. 
— Am să vă ospătez cu 
o mâncare de peste mare — 
le spuse stăpânul casei. 
Musafirii aşteaptă ca ne 
rebdare minunata mâncar. 
La sfârşitul mesei slugile aduc 
nişte vase acoperite. 
— Iată scumpi oaspeţi, — 
zise stăpânul — această mân­
care este făcută din o legumă 
trimisă de prietenul meu 
Drecke. Spune dânsul că 
mult bine şi folos va aduce 
ea, dacă va fi lucrată şi în 
Anglia. 
Slugile descopăr vasele şi 
pun oamenilor sămânţă de 
cartofi. Seminţele erau fierte, 
nrpaătite m unt T̂ bs- ~ ' 
pregătite cu unt, zahăr scor 
ţişoară. 
Au gustat înalţii oaspeţi 
aceasta mâncare şi au lăsat-o 
apoi neatinsă : avea un gust 
prea dulceag, încât le-a tăiat 
orice poftă de mâncare. 
Poate că în America a-
ceste legume sunt bune şi 
gustoase, dar la noi în clima 
noastră nu dovedeşte să coa­
că şi au dat cu părerea oas­
peţii — Stăpânul casei po­
runci atunci grădinarului să 
scoată din pământ cartofii şi 
să le dea foc. Peste câteva 
zile, el se plimbă prin gră­
dină. Vede un foc stins, iar 
prin cenuşă nişte barabule 
inegrlte. Ridică una, ridică 
alta şi le sfarmă cu degetele. 
Văzu că înăuntru e alb şi 
simţi un miros plăcut. 
— Ce-i asta ? întreabă He­
rard pe grădinar. 
— Am ssos t legumele pe 
care mi-aţi poruncit să le 
arunc. 
— Care legume ? 
— Acele de peste mare. 
Abia acuma pricepu Herard 
despre care legume îi scrisese 
prietenul. Trebuia să ospăteze 
prietenii săi, nu cu grundu­
rile de seminţe, ci cu aceste 
pere de sub pământ. 
A chemat deci din nou 
pe cunoscuţii, săi, a fiert 
cartofii cum se cade, i a 
pregătit cu unt şi le-a dat 
oaspeţilor. 
De astă dată oaspeţii au 
rămas foarte uimiţi şi toţi au 
fost de părere că trebue 
răspândiţi cartofii şi în An­
glia. Au început deci a sfătui 
lumea să cultive cartofi. Nu­
mai că nimeni nu ţinea sea­
ma de sfaturile cele bune. 
Mult timp în Anglia cartofii 
erau socotiţi ca o legumă 
pe care numai bogaţilor le 
dă mâna s'o mănânce. 
Chiar în Irlanda — insula 
vecină cu Anglia, cartofi au 
nimerit a doua oară nu 
din Anglia ci i - a a d u s 
din nou un marinar din A-
merica, cam peste treizeci de 
ani după încercarea lui He­
rard şi acest marinar i-a pus 
în grădina sa. 
Puţin câte puţin delà el 
cartofii s'au răspândit prin 
toată Irlanda. 
Acum în Irlanda toată lu­
mea se nutreşte aproape nu­
mai cu cartofi. 
Coţmani la 16/8/928. 
Ion Gh. Lucescu 
terară, sinteza, de afirmare, de 
diletantism literar. 
Interesante sunt inter vie vurile 
cu personalităţile noaste literare, 
pe cari le publică «Viaţa Lite­
rară». Semnalăm, povestirea u-
nei vieţi pline de necazuri, sub 
semnătura noului venit în litera­
tură -. Aurel Cornea. 
In «Sinteza» avem de remar­
cat articolele cu mult suc ale 
d-lui Mircea Eliade, care se a-
firmă tn foiletoanele ziarului .Cu­
vântul', ca un cerebral. 
Iată deci, o serie de reviste li­
terare româneşti cari parte au 
de scop evidenţierea unor talente 
parte un scop cultural, iar parte 
servesc pentru mărunte certuri 
literare. Mai sunt iarăşi o serie 
de reviste, aşa zisele : ultra mo­
derniste, cari n'au nici unul din 
aceste scopuri. Acestea urmăresc 
lansarea unor noi concepţii a-
supra felului cum trebue înţeleasă 
literatura, rupând cu desăvârşire 
cu tradiţia pe care o acuză de 
„clişeism>. 
Aşa avem : .Contimporanul», 
«Urmuz». .Unu" şi mai acum 
câtva timp «Integral» şi ,74HP». 
O harababură dinaneism, cum 
le plac adepţilor să le numească 
se desprinde din paginile acestor 
reviste. Dar să cităm din mani­
festul parascoveniei .Unu*. 
Cititor ,deparazitează-ţi creerul 
strigăt în timpan 
avion 
T. f. f.—radio 
televiziune. 








theo van doesburg, 
ùraaa, ùraaaaa, uraaaaaaaaa 
S'a'nţeles, nu ? 
Sau de revista .Urmuz" cé a-
pare la Câmpina : 
Pe zidul gărilor 
pe glesnele fecioarelor 
mai dăinuieşte Încă 
mustul jegului internaţional. 
(Post Belic de G. Borza), 
Iţi face impresia unor nebuni 
iremediabili; oare aceasta să 
fie literatura viitorului. Să nu 
anticipăm, poate să fie. 
Ceace este mai surprinzător, 
este că aceşti neofiţi, vor să 
solidarizeze poezia populară ro­
mânească (ascultaţi oameni buni 1) 
Cu suprarealismul, constructivis­
mul şi tâmpismul lor. 
Da, să nu pară curios. Ilarie 
Voronca într'unul din numerile 
.Integralului", găseşte în urmă­
torul citat dintr'o poezie popu­
lară, accente ultra moderniste : 
Lună, luniţă 
Glas de porumbiţă. 
Iată şi pe ţăranul nostru, co­
leg întru creaţie cu Tristan 
Tzara (cu tz), Ion Călugărul şi 
ceilalţi. 
Unde eşti tu Ţepeş doamne ?.. 
Simt deci nevoia aceşti 'domni, 
ca încrustările lor la întâmplare 
să le facă pe lemnuL frumos cu­
răţit de Stan al Ioanei. 
Hotărât este, că în tuate re­
vistele pe cari le-am văzut, n'au 
fost consacraţi ca scriitori ade­
văraţi, neartificiali deoarece arta 
nu este o speculaţie—, decât a-
cei cari au înţeles că trebuie să 
ţină seama de realizările trecu­
tului. 
Tradiţionalismul, adoptat de 
toate adevăratele reviste româ­
neşti, nu exîude o evoluţie natu­
rală şi nu constitue o anchilo­
zare pentru literatură, ci un is­
vor cristalin din care luând, prinzi 
puteri pentru a porni spre noi 
orizonturi. 
L 
4. C U L T U R A P O P O R U L U L 
TOATA TARA 
Propaganda culturală în judeţul 
Dâmboviţa şi un stâlp al ei 
Am fost în vacanţă şi pe 
meleagurile judeţului Dâm­
boviţa. Pe locuri însorite, prin 
locuri cu roadă îmbelşugată. 
M'a interesat mult şi starea 
economică a ţăranilor dâm-
boviţeni, pe lângă starea cul­
turală. Am vizitat meleaguri 
frumoase, locuri adăpostitoare 
de scumpe relicve pentru ţară, 
demne mărturii pentru noi, 
grăitoare pilde pentru urmaşii 
noştri. 
Câtă plăcere, şi înălţare 
sufletească nu îţi procură ve­
derea bisericii Domneşti, care 
sălăşlueşte în fosta capitală a 
României, în Târgovişte. Ce 
amin ;ri mistice, profunde răs­
colitoare de sentimente na­
ţionale, nu îţi dă vederea 
Turnului Stelea, şi atâtea alte 
multe reminiscenţe pentru no­
tarea cărora spaţiul îmi lipseşte. 
Dar nu aceste lucruri m'au 
surprins ci, ridicarea a aproa­
pe tuturor ţăranilor ;a un 
nivel mai civilizat, la o stare 
mai apuseană, sub toste ra­
porturile. Şi din convorbirile 
ce-am avut cu distinse per­
sonalităţi ale judeţului am 
aflat lucruri îmbucărătoare : 
datorită propagandei cu ade­
vărat culturale, făcută pe fapte 
nu pe vorbe ca în alte ju­
deţe, viciurile sunt în des­
creştere, şi de aci implicit şi 
pericolul cel mare, plaga so­
cială a alcoolismului, care 
roade sufletul şi trupul ţăra­
nului român, nu mai există, 
sau aproape numa' este. 
Am cercetat cauza acestei 
frumoase stări şi nu m'am 
mirat o clipă când din gura 
sătenilor am aflat că în fie­
care sărbătoare, sătenii sunt 
reuniţi, în localul şcoalelor 
primare, nu în cârciumi cum 
se obişnueşte prin alte sate, 
şi acolo în tovărăşia cărţii, 
gustă clipe de desfătare su­
fletească, nu rachiul vătămă­
tor. Am întrebat cine este 
conducătorul acestei oştiri de 
cultură neobosită, care se mul­
ţumeşte numai cu rezultatele 
îmbucurătoare ce le dau aceste 
reuniuni culturale, şi pentru 
care presa de scandal se mul­
ţumeşte a se com placée în 
tăcere, SP.U să consacre pagini 
întreoi lui < Bălan», «Proce-
sului asasinilor lui Solacoglu. 
Conducătorul întregei miş­
cări de renaşte culturală din 
Dâmboviţa, e-;te profesorul 
V a s i l e V. H a n e ş , centru 
care glasurile conştiinţei ade­
vărate ale ţăiănimei, sau în­
trunit pentru a-i trimite în 
Parlamentul României Mari. 
Fire distinsă de admirabil or­
ganizator, suflet mare care 
ştie să vibreze oricând alături 
de inimile ţăranilor, vorbitor 
pe înţelesul obştesc, ştiind să 
înfăşoare şi să subjuge şi cele 
mai îndărătnice suflete înţe­
legător adânc al tuturor do­
leanţelor ţărănimei, din mij­
locul cărora a pornit şi el, 
iată cine este în fruntea miş-
cărei culturale a judeţului 
Dâmboviţa. 
Ziarul nostru, care întot­
deauna a relevat numai păr­
ţile bune ale neamului româ­
nesc, simte de a lui plăcută 
datorie să aducă la cunoş-
tiinţa tuturor cele ce se pe­
trec în judeţul Dâmboviţa şi 
omagiul său neprecupeţit, se 
îndreaptă c ă t r e profesorul 
Vasiíe V. Haneş, care va 
rămâne un exemplu şi un 
nume de frunte nu numai în 
istoria culturală a judeţului 
Dâmboviţa, dar chiar a ţărei. 
Numai cu suflete mari, se 
poate menţine o Românie 
mare, pentru care sângele a 
opt sute de mii de eroi a 
curs necondiţionat. 
RADU M1SLEA. 
Din Beba-veche Judeţul Timiş 
In această fruntaşă comună 
româneasca, situată la mar­
ginea ţării dinspre graniţa 
sârbă maghiară, românii cu 
adevărate sentimente patrio­
tice, sunt demni de Sandu, 
pentru munca ce o depun пг 
altarul culturei nationale. 
Portul lor românesc, do-
bând't deia rnoş-strămoşii lor, 
nu s'a schimbat în cursul 
veacurilor, deşi sunt învecinaţi 
cu comune ungureşti şi, cu 
toate că sub timpul stăpânirei 
barbarilor maghiari, au fost 
puşi la grele chinuri, Dovadă, | 
că aceşti harnici locuitori, a-
veau întotdeauna între ei, oa­
meni puternici în sentimentele 
naţionale, cari încontinuu ţi­
neau aprinsă făclia naţiona­
lismului. 
Unul dintre s ceşti factori, 
a fost regretatul părinte Di-
mitrie Blaga, decedat arşii 
trecuţi şi descendent din o 
nobilă familie din Ardeal, care 
sub stăpânirea străina, deşi 
în nenumărate rânduri per­
secutat de urmaşii lui Arpad, 
totuş a ştiut să-şi facă pe 
deplin datoria faţă de cei de 
neamul şi legea sa strămo­
şească, susţinând biserica, şc. 
confesională română şi, con-
ducându-şi turma pe care o 
păstorea mai bine ca 40 ani, 
pe cele mai frumoase căi. 
Anrntesc, că comuna acesta, 
numai în anul 1924, prin de­
limitat ea frontierei a ajuns a 
fi alipită la sânul Patriei 
Mame, astfel, că s'a împlinit 
şi visul lor milenar, după 
multe şi grele suferinţe şi, 
pentru care mulţi au închis 
ochii înainte de vreme. 
De presinte, comuna are 
Casă de Educaţie Naţională, 
Cor mixt, Societate culturală, 
Societatea Crucei Roşii, Coo­
perativă şi două Bănci Po­
pulare. 
Preoţi-păstori sufleteşti, sunt 
doui, dintre cari se remarca 
personalitatea părintelui An­
drem Blaga, profesor de ieo 
logie şi nepot al marelui 
Andrei Mureşanu, care face 
faclă acestei comune, prin 
munca sa bogată, depusă pe 
toate căile, pe altarul culturei 
noastre româneşti. 
Acestui mare român, se 
datoreşte faptul, că comuna 
3eba-Veche, a scăpat de sub 
stăpânirea străină, prin nenu­
măratele intervenţii făcute co­
misiei pentru delimitarea fron­
tierei. 
Din prodigioasa Domniei 
Sale activitate, amintesc doar 
atât, că în calitate de preşe­
dinte al Casei Naţionale, în 
duminici şi sărbători,, adună 
poporul în localul dest'nai 
acestui scop şi, prin confe­
rinţe, poveţe, îndrumă popo­
rul spre bin;- şi-l luminează, 
întocmai ca un bun părinte 
care se îngrijeşte de educaţia 
fiilor săi. Şi roadele acestei 
munci, se prind, ca şî boabele 
de grâu, sănianate în pământ 
prielnic. 
Dacă în fiecare comună 
românească şi'n deosebi la 
marginea graniţelor, am avea 
astfel de îudrumâtori, popo­
rul va fi destul de luminat, 
oţel ii şi nici când nu ne vom 
teme de duşmanii din îăuntru 
sau din afară a ţârii noastre. 
Comuna Beba-Veche ocupă 
loc de frunte în acest plai 
frumos şi bogat al Banatului 
şi deaceia fie de exemplu ce­
lorlalte comune româneşti. 
Dacă curiozitatea îndeamnă 
pe om, să viziteze comunele 
româneşti din Banat, atunci 
desigur, mai întâi grăbeşte a 
vizita comuna Vinga, situată 
între Timişoara-Arad, care 
deşi pe timpuri era, ca să zic 
astfel, maghiarizată, astăzi, 
conducătorii ei, vrednici de 
numele c e l poartă, au făcut-o 
cu adevărat românească. 
Amintesc în treacăt} doar, 
munca părintelui protopop 
Traian Seen lin, care în scurt 
timp deia sosirea Domniei 
Sale în comună, a zidit din 
nou biserica română orto­
doxă, cu multă trudă, şi care 
biserică prin stilul şi frumu­
seţea ei p astică, se distinge 
mult de celelalte biserici. 
Desigur, reuşita multor o-
pere măreţe, se datoreşte har­
nicului pretor de plasă Pavel 
Manta, care fiind întotdeauna 
Ia înălţimea datoriei sale de 
român şi pretor al acestei 
plase, şi-a legat numele de 
multe opere frumoase şi mă­
reţe cari vor rămâne drept 
comoară nepreţuită, generaţiei 
care urmează. 
Nu mai puţină sârguinţă a 
dovedit prim notarul comunei 
losif Baba, care a pus capăt 
multor fărădelegi ce se făceau 
până atunci, a înfrumuseţat 
eomuna din punct de vedere 
edilitar, a pus bază mai mul­
tor societăţi româneşti şi a 
primit cu braţele deschise pe 
românii refugiaţi din Jugo-
slavia, intervenind a li se da 
pământuri şi locuri de case. 
Este imposibil a arăta aci 
prin pnţine şire, activitatea 
învăţătorului director Ioan 
Murgu, care printre alte fru­
moase fapte, are Ia activul 
său, lăudabila faptă a statifi-
cării şcoalelor din comună, 
cari până aici erau confesio­
nale. 
Astăzi, comuna Vinga, are 
o gospodărie model, armăsari 
de rasă, iluminaţie electrică, 
străzi pavate, şi ce esíe mai 
mult, oameni la conducere, 
cari sunt români din creştet 
până'n tălpi şi cari înţeleg 
glasul vremii în cari trăim. 
Iată dece comuna aceasta, 
este vestită, iată dece prin 
conducătorii săi, a ajuns în 
fruntea tuturor comunetor din 
judeţul Timiş-Torontal. 
Ioan Lotreanu. 
Pelerinaj la Ierusalim 
Comunicăm următoarele 
celor interesaţi : 
a) împreună cu prietenii şi 
cunoscuţii noştri din America, 
proectaserăm pentru toamna 
aceasta o nouă călătorie în 
Orient : (Sf. Munte Athos, 
Grecia, Palestina ş i Egipt). 
Dar, în ultimul moment, 
primim ştiri precise (delà prie­
tenii noştri români-americani), 
în care ni se comunică că 
vaporul lor «Misiunea» în 
ultima călătorie în extremul 
orient a fost rău avariat ş i 
prădat de către piraţii malaezi 
din Mediterana asiatică.'Acum 
vaporul se află în reparaţie, 
aşa că pelerinajul — proectat 
de noi—se amână (delà sine) 
pentru teamna viitoare : 
b) Totodată aflând că P. 
S. Dr. Grigorie Comşa, 
Episcopul Aradului a proectat 
un asemenea pelerinaj—pen­
tru toamna aceasta,— rugăm 
mult pe amatorii şi prietenii 
noştri (cari urmau să plece 
cu noi la locurile sfinte să 
se înscrie cât de urgent po-
la Prea Sf. Dr. Grigorie Com­
şa, Episcopul Aradului, (sau 
la P. Cuv. Arhim. Moruşca, 
delà Sf. Mănăstire Bodrog, 
jud. Timiş). 
c) După scrisorile primite 
de noi din Ierusalim, toţi în­
chinătorii după dorinţa Sanc­
tităţi Sale Patriarhalui Da­
mian I, ar trebui să sosească 
în Ierusalim la sărbătoarea 
Sf. Cruci, (aşa cum a sosit 
în 1926 I. P. S. Mitrop. Bă­
lan al Ardealului cu 200 de 
închinători). 
d) Totodată mulţumim şi 
binevoitorilor cunoscuţi (d-nii 
M. Carallii, Epifanios, A.Ma-
vromihalis, Mossau (din Ie­
rusalim), Ignatz Iacob (Cairo) 
şi Bordeanu'(AIexandria Egip­
tului), cari ni au promis tot 
concursul D-lor (transport, 
găzduire pe acolo, etc.) Pe­
lerinii—cari vor pleca—să aibă 
în cei de mai sus încrederea, 
pentrucă D-lor posedă nenu­
mărate certificate de conduită 
din partea celor mai înalte 
personalităţi din ţara noastră 
cât şi din străinătate, certifi­
cate văzute oarecând şi de noi. 
e) Pe toţi închinătorii cari 
vor pleca cu P. S. Episcop 
al Aradului, - Domnul să-i 
călăuzească în călătoria lor 
cea creştinească. 
In numele comitetului : 
Preot-hagiu Grigorie D. Gruceanu 
Doctorand în Teologie. Directorul Se­
minarului Monahal. Parohul Bisericii 
Cernica, Ilfov, România. 
Din R. Săra t 
Din iniţiativa cercului stu­
denţesc «Al. Sihleanu», în 
ziua de 29 August, s'a săr­
bătorit într'un chip strălucit 
memoria poetului sihlean« Al. 
Sihleanu» patronul cercului. 
Dimineaţă la biserica sa­
tului, preotul V. Grigorescu, 
a oficiat un parastas şi a 
vorbit despre personalitatea 
poetului, iar după amiază la 
şcoală a început programul 
serbărei, care s'a desfăşurat 
în chipul următor : 
O muzică populară a cap­
tat pe arii româneşti : hori, 
polci, brâuri şi alte jocuri, 
executate cu multă simţire de 
lumea adunată. Ce frumuseţe 
de haine, de porturi lucitoare 
şi frumoase de credai că în 
faţa ochilor se petrece o icoa­
nă din vremurile c u feţi şi 
zânele din poveşti. 
Dl. Şerbu. a vorbit despre 
viaţa şi opera poetului «Al. 
Sihleanu», d-l I. Oroveanu, 
preşed. Ligii Culturale, în 
cuvinte pline de miez a făcut 
o comparaţie între trecut şi 
acum, arătând cu multă mă­
reţie frumuseţea, curăţenia, 
higiena porturilor din stră­
buni şi uriciunea, putregaiul 
stămburilor şi stofelor nem­
ţeşti de acum. 
D-sa a spus, că nu de mult 
a fost la noi în ţară un strein, 
care a întrebat unde sunt 
românii fiindcă el din expo­
ziţii şi legende cunoaşte por­
tul nostru numai în fir de 
aur şi argint ; d 1 C. Cucu-
student, a vorbit despre «Si­
filis», iar d-l Negraru un 
inimos şi talentat orator a 
rostit cu multă pricepere şi 
iscusinţă un subiect, în care a 
găsit mijloacele practice de 
îndepărtarea crizei de acum. 
La sfârşit s'a încins o horă, 
care a plăcut mult tineretu­
lui venit de prin :oate satele. 
Jocul a trecut în şcoală şi a 
ţinut până la ziuă. Din asis­
tenţi notăm : Familia Gră-
dişteanu, rudele poetului, Că­
pitan Caraiman, înv. Modreanu 
pr. Grigorescu, studenţii : Va-
silescu, Andronescu, Ionescu. 
Georgescu, Lt. Tănase notar, 
C. Georgescu—Obrejiţa. 
Preţul abonamentelor: 
lei 200 pentru învăţători, 
preoţi, studenţi şî săteni; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei 
în sus pentru sprijinitorii 
acestei foi. 
I n f o r m a ţ i i 
E C O U L I T E R A R 
S'a pus sub presă, ediţia Il-a din lucrarea 
Jerusalimul cu împrejurimile sale. 
PRIN LOCURILE SFINTE 
ALE CREŞTINILOR, EVREILOR Şl TURCILOR 
de 
Preot. GRIVAS DEM. CRUCEANU 
D o c t o r a n d - H a g i u 
Cuprinzând: Leagănul Creştinătăţei. 
Drumul ce duce spre Cetatea Sfântă. — Biserica St. Gheorghe 
din Lidda. — Turnul din Ramie : Moscheea albă. — Turnul celor 
40 de mucenici. — Prin munţii Judeii : Grota lui Samson. — In 
gara Erusalim. — Poarta Jailei şi Turnul lui David. — Capela 
Franciscanilor. — Pe drumul patimilor. — Popasurile Mântuito­
rului. — Arcada Ecce-Homo. — Casa bogatului nemilostiv şi 
coliba săracului Lazăr. — Casa siintei Veronica. — Poarta Ju­
decatei. — Piaţa sfântului Mormânt. — Mănăstirea lui Abraham.— 
Biserica Sj. Mormânt. — Capela Golgota. — Mormântul Dom­
nului. — Biserica Si. Ana. — Piscina Betseda. — Poarta Muce­
nicului Ştefan. — Mormântul Maicei Domnului. — Sub poalele 
muntelui Măslinilor. — In grădina Ghetsmani. — Mormântul Pro­
fetului Zaharia. — Cartierele beduinilor. — Moscheia Caliîului 
Omar. — Piatra făcătoare de minuni. — Grota cu pietrele sfinte.— 
Gaura prin care a trecut Mahomed. — Despre bastonul lui Moise 
şi Tablele Legei. — Despre Templul lui Solomon. — Zidul de 
jale. — Bisericile Sf. Jacob şi Arhanghel. — Pe creasta muntelui 
Sionului. — Mormântul lui David. — Prin valea Cedronului şi a 
Hinomului. — Spre ieslea Mântuitorului. — Peştera Sf. Ilie. — 
Betleem : casa pâinei. — Mormântul Rachelei : soţia lui Jacob. — 
Ţara Judeei. — Biserica Naşterei. — Grota laptelui. — Către 
zidurile Jerlchonului. — Betania: satul lui Lazăr. — Cetatea Je-
richonului. — Pe coasta dealului Corantania. — Casa vameşului 
Zacheu. — Mănăstirea Sf. Joan Betezătorul. — Apa Jordanului. — 
In faţa Mărei Moarte. Locul Sodomei şt Gomorei. 
înscrierile se fac la Preotul Cruceanu, 
parohul Bisericii Cernica—Ilfov. 
Moartea lui losif Popoyici . 
Universitatea din Cluj avea un 
vestit profesor, pe losif Popovici, 
care a încetat din viaţa la sfâr­
şitul lui August. Bărbat de mare 
învăţătură în ce priveşte limba 
şi scrisul românesc, cum şi lim-
bele slave, el a predat mai în­
tâi la universitatea din Viena, 
apoi la Budapesta şi, după răz­
boi, la universitatea noastră din 
Cluj. A scris despre felul de 
vorbire al Românilor munteni 
şi pădureni, al Românilor din 
Istoria, despre o scriere veche 
românească numită Palia delà 
Orâştie. Sunt însă, de toate, 
peste 40 scrierile sale despre fi­
lologia slavo-română şi despre 
fonetica experimentală. Cel din 
urmă studiu al lui a eşit de cu­
rând în revista Slavia din Praga. 
Afară de profesor, era şi de­
putat. Fără a îi bătrân (născut 
la 1876 în comuna Ciclova din 
Banat), pleacă aşa de curând 
din mijlocul şcolarilor şi cole­
gilor, lăsând un adăvărat gol, 
care multă vreme se va simţi. 
După marea pagubă a uni­
versităţii din CJuj, prin moartea 
învăţatului profesor V. Bogrea, 
aceasta este a doua mare pagubă. 
* 
Inochentiştii f a c propa­
g a n d ă în Basarabia. — O te­
legramă din Chişinău, cu data 
de 29 August a. c , vestea că, 
în comuna Nega din jud. Orhei, 
jandarmii noştri au descoperit 7 
bărbaţi şi 2 femei, care se sfă­
tuiau în jurul unui cazan. Ei cân­
tau cântece religioase. Luaţi la 
întrebare, au spus că sunt ino-
chentişti şi că sunt trimeşi acolo 
de un preot din Chişinău. 
Inochentiştii au pornit-o mai 
întâi sub Ruşi, cu dorul de a a-
vea slujbă în limba românească 
Ar trebui să se simtă mulţumiţi 
acum când Basarabia e româ­
nească şi pot avea o astfel de 
slujbă. Dar, delà o vreme, ei 
s'au spălăcit în credinţa lor şi 
acum umblă cu scrînteli şi tot 
felul de nesăbuieli. 
* 
Urme de viaţă străveche 
în jud. Gorj. — D, C. St. Nico-
laescu-Plopşor a început de msi 
multă vreme cercetări în peşte­
rile din jud. Gorj şi a descope­
rit zugrăvituri foarte v e c h i în 
peşterile delà Baia de fer. învă­
ţatul francez H. Breuil, întreb tt 
despre acestea, faţă de datele 
care i s'au comunicat din Ro­
mânia, a spus că acestea sunt 
delà cei mai vechi oameni care 
au lăcuit în ţinuturile noastre, 
din vremurile care se numesc 
preistorice. Cercetările se fac în-
nainte, întinzânduse şi în alte 
localităţi. 
Nu mai zidim trainic. — In 
vremurile vechi, se /.idea mai 
trainic ca a--i. C-itedrala încoro­
nării deia Alb i lulia nu e veche. 
C i toate acestea s-.: vuib^ştc- a-
cum i e reparaţiuiijL* de rare are 
nevoie, Mini'sterui Cultelor a nu­
mit o comisiurif- compuşi din 
D-nii inginer Elie Ridu şi arhi­
tecţii An'onescu, O. Balş şi G. 
Rioşanu, care s i alcătuiască 
proiectul de r- paraţiuni. 
Este o mare lipsa sufletească 
de care dăm dovadă în lucrul 
de pospăială pe care-1 facem în 
ziua de azi. 
* 
Sergentul lui Cuza-Vodă.— 
Un ziar (Cuvântul, 28 August 
1928) ne spune că se mai află 
în viaţa, în vârstă de 98 ani, 
bătrânul Ganea Vasile, care a 
fost sergentul lui Cuza Vodă. A 
stat 74 de ani în slujba Statului, 
a slujit la 3 domnitori, căci după 
Cuza a slujit pe Vodă Carol şi 
apoi pe Regele Ferdinand ca 
principe moştenitor. Cu toate a-
cestea, omul azi nu are ce mînca 
şi nu are unde dormi. Nu cere 
de pomană, ci loc de slujbă unde 
să poată munci. Căci a fost în 
slujbă la poliţia din Buzău şi a 
fost dat afară. A venit de acolo 
pe jos la Bucureşti, bătrânul de 
98 de ani, ca să caute slujbă. 
A fost găsit istovit de oboseală 
şi lihnit de foame de redactorul 
care scrie acestea la „Cuvântul" 
şi dus la poliţie, unde i s'a dat 
chip de odihnă peste noapte. 
Trist lucru că unui asemenea 
om, cu un trecut aşa de vrednic 
şi de cinstit, care a stat o viaţă 
întreagă în slujba ţării, i se ia 
slujba pe care o avea şi nu are 
unde-şi pleca tâmplele obosite şi 
cu ce-şi astâmpăra foamea ! Semn 
rău pentru vremea de nepăsare 
în care trăim. 
* 
Nume de botez care se 
schimbă de mai multe ori 
în viaţă. — Japonezii când 
duc, Ia trei zile, copilul поц 
născut, la preot ca să-l bo­
teze, preotul scrie pe 3 hâr-
tiuţe 3 nume pe care i le 
spune tata copilului. Aceste 
hârtiuţe preotul le binecuvânta 
şi apoi le aruncă sus în aer. 
Care hârtiuţă a căzut întâi la 
pământ, aceea o ridică şi nu­
mele de pe ea îl pune copi­
lului. Dar nu-i pune acel nume 
pe viaţă, ca la noi, ci când 
trece de 20 de ani primeşte 
alt nume, nume de flăcău sau 
fată; când se însoară sau se 
mărită primeşte alt nume, de 
b ă r b a t sau femeie, iar la 
moarte capătă al 4-lea nume, 
cu care trece în cealaltă lume. 
* 
Ziar Nou.—In oraşul Rîmnicul 
Vîlcii a eşit l a lumină un ziar 
nou, cu numele Viaţa Nouă, 
scos cu Preotul Ioan Tomescu. 
Ziarul îşi zice „gazetă culturală, 
religioasă, politică şi socială". 
Poartă data de 1 Sept. a. c. şi 
iese la iveală ca rezultat al lup­
tei care s'a dus toată vara prin 
ziarul Curentul împotriva cîrmu-
irii bisericeşti din Oltenia. Preo­
tul Tomescu a fost unul din cei 
mai loviţi în acea luptă şi acum 
simte nevoia de a-şi da îndrep­
tări pentru felul cum a lucrat. 
Ziarul însă nu arată că se va 
ocupa numai de aceasta ches­
tiune, ci ci va avea o ţinută de 
urmărirea tuturor chestiunilor de 
interes social. Noi îi urăm spor 
la lucra şi întărire şi mai vie a 
muncii care şi pînă acum s'a 
dus cu spjr îi. eparhia Olteniei, 
sub cîrmuirea vrednică a Epis­
copului Vartolomei. 
Ministerul Agriculturii şl Domeniilor 
Şcoala Viticultură Dîos ig 
j u d . Bihor — 
Pent'u anu! şcolar 1928— 
1029, şcoala are 25 locuri 
V carito pentru bursieri şi sol­
venţi. Doritorii se pot pre­
zenta la cancelaria şcoalei 
pentru înscriere Ia examen, 
s'au înainta cereri însoţite de 
a c e prin poştă, numai până 
în ajunul examenului, care se 
ţine la 25 Sept. 1928. 
Condiţiunile : Să aibă cel 
puţin 14 ani împliniţi, să fie 
absolvent al cursului primar 
complect şi să fie sănătos. Se 
preferă fii de plugari. 
Cei ce reuşesc bine la exa­
men şi sunt lipsiţi de mijloace 
vor căpăta bursă. Solvenţii 
plătesc 3000 lei anual. între­
ţinerea este gratuită, afară de 
îmbrăcăminte. 
DIRECŢIUNEA 
R E C E N Z 1 1 
Marian S. Pallade—Galaţi.— „Din lanuri vii".— Un volum 
de poezii, de 247 pagini tipărit la Galaţi de tipografia „Munca" 
în 1926; Preţul 100 lei.— 
Cartea apărută sub acest titlu, este lucrarea unei doamne 
din înalta societate a Galaţilor. Versurile ce ni le prezintă în a-
cest volum, sînt de un interes obştesc, întrucât Doamna Maria 
General S. Pallade, prin cugetarea sa profundă, ne arată în ver­
suri bine închegate, viaţa în mijlocul naturii. 
Toate scenele le vezi aievea.— Turma de oi, cântecul ca­
valului, foşnetul pădurii, ciripitul păsărelelor, murmurul tainic al 
apelor, descrise aşa de frumos, scoate în relief meritele mari 
ale Autoarei. D - v - F -
Tipografia „CORPULUI DE JANDARMI", Bucureşti 
